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{}irC'lÚar. Excmo. Sr.: Por l'Cul orden del Minl~tel'io
dl¡ Ma.rin'a, ele fct'ha 26 dui mes plClxi.lUl.> pusado, se
dict' a este de ia UU()l'l'¡~ lo siguienu::
<Oomo resulta<l.o de la proput'sLu. do recompensas for-
mulada a: favor de personal de la dotadón de la ga-
b'Olinera <M·3:. y ondal e individuos del Ejéllc.ito,
que ha sido elevada a este Ministerio por el Coman-
dante general de la e.seuUdl'll d.e- instru'C<Jión, oon fecha
22 de septiembre último; Su Majestad el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo 'Con lo i nfol'mad.o 1101' la J unta de
.clasífica.ci6il y recompensas y Estado Mayor Central,
'ha tenido a bien conceder al personal que a· 'Continua-
ción, se relaciona, Ja.;S oCruces que al frente <Xe cada uno
se 'COnsignan por los hechos de Armas y méritos contra):-
U'tJS en la campaBa de Marruecos durante el periodo '
<-'emprendido entre junio de 1921 a, enero del actuah.




Teniente, D. Eduardo Vallejo 11u"'errero, cruz de primera
clase del Mérito Naval; con distintivo rojo.
Sargento, Diego Moya Jlmez, :ídC1l11 :íd.
Otro, Rafael Vázquez Monfort, tdem :íd.
Soldad,o, lldefonso Martín Velo, :ídem :íd.
Otro, LuIs Pérez Oanalo, :ídem :íd.
Otro, Manuel lport Gil, :íd.em ~d.
ln~en.iel·oo
Surgentp, Eernando Martrn, 'Cru.z do PrimerEl, clase del
Mérito Naval, con distintlvo rojo..
Cl>m.pafifn de mar.
<Jabo, Juan Segura, >cruz de primera cluse del Mérito
Naval, con cUstinw.vo rojo.
Lo que de l'cal orden traslado l\ V. E. pal'a su t'Ono-
cimiento y e!ectOl'J, sig.ntftcnndolc que el personal de
Infantería !pertenecl:a ll'1 l'~gimiento nllm. 42 tIe línea».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás erectos, Dios guaro!') a V. E. muchos afios.
Madtid 15 de noviembre de 1922.
S ",' SANO'B:EZ Gumuu.euor... '
.. _....... _ .........
Negoclp.do de asuntos de Marruecos
BAJAS
ExcillP Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigi6 a este
Departamento en 16 de octuibre último, relativo a. la.
propuesta de baja en el Ejército del intérprete práctI-
co de In COmandancia de Artillería de Melilla, Aoraar
Ben Mohamed, por no ser necesarios SUs l*rvicios, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el referido
intérprete saa d'ado de baja en el Ejército por fin del
pr('$cnte meS.
De real orden lo digo a V. m. para su conocimiento
y clt'mú.'l (,fc<.to.-;. Dks lI,unrd." H V. E. llltlChos afios..
l\fadl'id 15 de novi.cllIbrú .le Hi22.
RANC:T':rnz Gt ·Ellfl.,\
Sellar Alto COmisario de F..spalía en Marruec..oo.
Señores Conllfmdantc gt'neral de J.<felHIa, Intendente ga-.
ncral militar e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: mi Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que e1 capitán de Infantería D. José .AJfaro I?ára~
mo, cause baja en el Grupo de Fuerzas Regulares in-
dígenas de Malilla núm. 2 y quede dirponible en Meli-
lIa, continuando en la comisi6n que le fué conferida por
real orden de 20 .de abril último (D. O. nÜm. 90).
De real orden 10 :.ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard:: a V. E. muchos MM
Madrid 15 de noviembre de 1922.
SANOHll:Z GUlllIlRA
Sefior Alto Comisario de Ee;palla en Marruecos.
Sellares Coman'C1ante general de Mr-liJJa e Interventor
civil de Guerra y M-arina y del Protectorado en Ma,..
rruecos. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el teniente de Infantería D. Enrique Mata
Mart:ín, con destino en el Grupo de Fu,erzas regula;res
ind:ígenas de MeUlla nt1m. 2, cause baja en el mismo y
quede disponible en Mel:ll1a, continuando en la coml~
sión que le fuá conferida por reaJ. o:rden de 20 de abril
ültlmo (D. O. nt1m. 00).
De real' orden 10 rligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guardC! a V. E. muchos tlJioo.
Madrid 15 de noviembre de 1922.
SAN~ GUJm:nA.
8efior Alto Comisarió de Espafía en Marrl.lecoo.
Sefiores Comandante general de Melillit e Interventor
civil ,de Guerra y Ma:rillít y del Protectorado en Ma,...
rruecos.
------_.._._-----------......----------------
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bir:n dis~­
poner que el soltl:ldo Migue] tW Andrés, del rcgimit'nto
Lanceros del Príncipe, 3.° de C'abal:ería, puso d\:stina-
do al Grupo de Fu:rztls Regnltu'eg Indígenus de A'llu-
cemas nÚlIl. 5, en plaza de forjudOl', para la que ha
sido clegido púr :a Junta léc-nica dC'l m;ismo.
De l-cal ordell lo digo u V. E. para su conocimiento
y deI!lÚS efectos. Dios guard:'O -3,. V. E. muchos afiOs.
Madrid 15 de noviembre de 1922.
SANOHEZ GeERRA
Señor Alto Comisario de Es;paña en Marruecos.
señores Capitán general de la primera regi6n, Coman-
dante general de Melilla e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Clreular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 1.1.
bien disponer que los herradores, forjador y soidndos de
Infantería. y Caballería comprendidos en la siguiente re-
lación, que da. principIO con Antonio :Marrajas Gil y ter-
mina con JoaquÍll Durán Narviiez, pru¡~n destinados al
ql'UPO de Fuerzas Regu'ares Indígenas de A!hucemas
núm. 5, en 'Concepto de herradores de ;primera, segun-
da y tercera. categorías, en la forma que se indiea, T
pnra tL1S que han 5i-do elegidos por la .Junta técnica de
dicho Grupo, con arreglo a los preceptos del reglamen-
to de herradores de Caballería, aprobado por real orden
de 8 de junio 'de 1909 (C. L. núm. 95).
De ~al orden lo "ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1922.
S.AJ.~CE:EZ GUERRA
Señor_o
Relación. que se cita .
_""
Clases NOMBRES Plaza adjudicada Destino actnal
1
Forjador •.•• Antou'o Marrajas Gil •• - ••.•.••••••••• Herrador l. a •••••••••••• Grupo Regulares de Melilla, 2.
Herrador 2.a. JUStillO Fernández Castí110 ..•••••••••• Idem.... '1"." ........................ Reg. Caz. Castl1lejos, 18.
Otro 3 ..... , Pascual Maniares RGd.íguez••••••••••• Ideen", '"lO ............. "' .......... ., .. J ldem Alcántara, 14.
$DIdado •••• Alberto Poyo Andreu ... • .......... Idem 2." •.••.•..•••.• , ldem Inf" San Fernando, 11.
Herrador' 3.". José Panado Camón................. Ideen ••.•..•••..•.•..••. ldem Caz. Lusitania¡ 12.
Otro .•..•.• Antonio Cazallas Ríos .••••••••• ; •••• Idrtn .................... ldem María Cristina, 27.
Otro ........... Modesto Vidal García, •••••••••.•••••• Idem....... ,1I ................. '" ldem Húsares Pdnces3, 19.
Otro ••••••. Nicanor Gal cía Soto ••••••••.•••••••• Idem.... ... ".. ,. ........ "lo •• ~ ,. • Idem Caz. María Cristina, 27.
Soldado •••• Hipólittl Garcfa Alonso ••••••••••••••• Idem3·" ....•..•....... Idein Alcántara, 14.
Otro •• .... Anastasio Navarra Eslava .•••••••••••• Idem...................... Iclem María Cristina, 27.
Otro ......... f'miliano Hurtado Hcrnández , •••.•••• Idem"" ........... , •••••• ldem lnf." Navarra, 25.
Otro ••••••• Jollquin Durán Narváe.z ••.•••••••••••• Idem.., , f • , • ~ • ll. • , ......... ' ldem Caz. Alcántara, 14.
1
Madrid 15 de noviembre de 1922.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n fecha.
de hoy, se ha servido conferir el mando del Tercio de
Extran,ícros al teniente ('oronel do Infanter1n D. Ra'J'lae1
Valenzuela Urzaln, ]Jrl mer jcf\: del Grupo de Fuerzas
Rep.:ularcs Indfgcnns de Alhucemas nüm. 5.
, De roed oI'(lon lo dlp;o n V. E. para su conocimiento
y ¡Jmn(1Jl efC'C'tos. Dlosgull.rclr, n V. E. muchos a11o~.
Madrid 15 do nov!C'mhrc de 1022.
SA!l10n:mz GU:tll.UlA
Set'iol' ALto Comisnrlo de ll:s.pafia. el1 Mariuecos.
Safior Interventor -zlvJl de Guerra y Marina y del P:ro~
tectorado en Marl'uecos. .
INSTRUCOION
SANCHEZ GUERnA
'Setior Alto Comisario de Espatla en Marruecos.
Batlorcs Comandante gr:11C1'O.1 de ·Mell11a e Interventor






Soldado de Polic!a¡ Cipl'iano L6pez Be!'til.men, sohre-
saliente y premio.
Te:rcer g'l'Dlló
Paisano, Emilio Viguera~Franco, sobresaUente Y 'Premio.
utro, Marcelo Chafanel, muy bueno. •
Otro, .José Sánchez del-R!o, bueno.
fmGUNDO CURSO DE C1'!ELá
Primer grullO
Capitán de rnfantel1a, D. Carlos Pérez Nüfiez, I.lObre·
saliente y premio.
Madrid 15 de noviembre de 1922.-Sánchez Guerra.
Excmo. Sr.: lDn vj~tn del OOllcurso anunciado por
real orden de 2 dC'l ll1PS pr-6ximo pasado (D. Q. ntí·
EXClOO. Sr.: En vista del a(.to, formulada. como re~
sultado de los exámenes de tercer,; cUrso de árabe y
.segundb de -chelha, en la Academia Oficial de la plaza
de Mclilla: h9Jlándose formulada do a.cuerdo con los re-
glamentos aprobados por reales 6rdcnes d:o 29 de abril
de 1909 (C. L. nt1m. 83) y 17 de enero de 1914 (DlARtO
O~orAL nt1m. 15), el Rey (q. D. g.) se ha. servido
aprobar el acta de referencia. y. se ext1end,an 106 diplo-
mas de posesi6n 'com!>leta del idioma. árabe' y o11e1ha, a •
los jefes, oficiales, individuos de tropa y paisanos que
figuun en la siguiente relaci6n, que da principio con
el teniente coronel de Estado Mayor D. Alfredo Guedea
Lozano y termina con el capitán D. Carlos Pérez Nüfiez.
Es asimismo la. voluntad de Su Majestad que se adju-
diqnen los (premios de 2.000 pesetas al teniente -coronel
de lC:;tudo Mayor, D. Alfredo auedea Lozano y capi~
tán de Infa.ntC'l'l!l. D. Carlos Pérez Ntífiez, de 500 pese-
tas nI roldado üe Policía Ind1gC'ni!. Cipriano L6pez Ber-
tarn.en y el de 500 pesetas de la Junta, de Arbitrios al
paisano Emilio Viguera Franco.
De 1'e/)¡l orden lo 'llgo a V. E. para su. conocimiento
y Mmás efectos. Dios guarcl~ a V. E. muchos ai'10a.
Madrid 15 de noyiembre de 1922.
't'll:RClm O'URSO Dlll AnAl3111
Frill1tr g"l'UpO
Teniente oorol,el de Estado Mayo!', D. Alfredo Guedea
. Loz!l,:p,o, sobresaliente y :premio.
-Gomamd;ante de Gabal1erXa, D. .Jooqu!n Portillo Balluga,
muy ):>ueno.
16 de loviembre de 1922D. O. núm. 257
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mero 222), pa!'a proveer una vacante d:e comandante
en Somatenes armados de Cataluña, el Hey (q. D. g.)
:;c ha sel'riuo designar ;para ocuparla al de dicho em-
pleo del Arma de 111fantcl'ía D. Enrique Más Ochoto-
rena, del bata1l6n Cazadores de.' Montaña llipoD, núme-
ro 2. I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año",
Madrid 15 de noviembre de 1922.
SANCE:EZ; GL:ERRA
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina.y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DISPONIBLES
Emmo.· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servii'lü dispo-
ner que el coronel de J;nfantería D. Franci9co Sirvent
Betis, del regimiento San Marcial núm. 44 y el alfé-
rez do la 'Propia Arma 'D. Luís Elizagárate Berrueta,
del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Larache
número 4, queden msponib;es en la ;primera y sexta
regiOlleS, respectivamente, con a;rreglo a 10 !preceptuado
.en la real oroen de 9 del mes a'Ctual (D. O. nÚ1l1l. 252),
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
yo demás efectos. Dios guardn a V. E. muchos afíos.
Madrid 15 de noviembre de 1922.
SANOHEZ GCERRA
Señores Capitanes generales de la ¡primera y sexta re-
giones y Comandante general de Laracl1e.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RETIROS
E:xcIllP. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha .scrvid~ conceder
el retiro para Almerla al coronel. de Infanterla. (S. Ro),
a.fecto ~ la zona de reclutamiento y reserva de Alme-
rla nam. 17, D. Ricardo Asensio Montoro, por haber
cumplido la edad pura obtenerlo el dla 12 del mes ac-
tual, disponiendo, tU propi,o tiempo, qu~ por :fin del co-
rriente mes sea dado de baja en el Arma a que per-
tenece. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,y demás efectos. DlOS' guardo a V. E. muchQ& atioSo
Madrid 15 de noviembre de 1922.
SANCHEZ- GUERRA
SefloJ:l capitán general de la tercera región. I
Sef10reaPresidente dei Consejo Supremo de Guerra y
Mar:lnla e Interventor civil de GMerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
sesenta y cinco plazas de veterinarios terceros del C¡;¡er'- .
pü a,e Veterinaria ,Militar, y que los ejercicios den pr1n-
<:ipio el día 1.° de febrero del afio próximo venidero en
ia Escuela de Vet<;lÍnaria. de esta Col-te, veriUcándose
eon arreglo a las bases y programas aprobad!}s por real
orden. C'i¡'cu;ar de 9 de julio de 1915 (D. O. n:üm. 150),
y publicados en la <Gaceta de Madrid> correspondiente
al 14 del mismo mes, entendiéndose modificado el pá-
rrafo ¡¡rimero del 'i:\rticuIo décimo de didlaB ba3e3, en
el sentIdo de qH¡€~ los aspirantes abonarán veinticinco pe-
s~tas por derechos de oposición. en vez de quince que el.
citado artículo determina. Los' que deseen tomar parte
en las oposicion~s presentarán sus inskmcias docurru:nta-
das en este :Uinisterio, terminando el plazo -de admi¡;¡;6n
de las mismas, a· las trEce horas, el día 20 de enero
del año próximo venidero, ' .
De real orden lo digo a V. E. para su cnnoeimiento'
y demás efectos. DIos gua!'de a Y. E. muchos aíiOF.
Madrid 15 -de ¡;¡ovlembre de 1922.
Señor...
SettIóD de Jasticio v ASantos generaleS·
APTOS PAltA ASCENSO
Excmo. Sr.: De conformidad ron 10 manif~ par
Y. E. en su escrito de 30 de octubre pr6ximo pasado, y
en atenci6n a haberse cwrl'plido los lX'quiaitos reglamen.
tarios, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien oonfirmar la
dec:laraci6n de aptitud para el ase0:tlSO de lo~ tenientes
auditores de segunda D. ,Angel Bernal Algara y don
Franci.,co Bohorques Vecina, hecha por la Junta clasifi-
cadora de loa eapit:.tnes y sus asimilados de esla. regf6n.
De 1'681 orden 10 digo a.. V. E. para su co.nocimiento
y dcmás efectos. Dios guardQ a V. E. mueh06 año¡;,
Madrid 1.1 de novist:nbre de 1922.
SANC:a::ez G1JlmlU
Sellor Capitán general de la priffil('ra regI61'1.
•
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) 110. tenido a bien con-
firmar la dec1araci6n de aptitud para el ascenso hecha
p'or la Junta de clecreta,rra de este Ministerio a favor
CleL teniente auditor' de segunda D. Rafael Pérez Herre-
ro, por reu,nir las cl)ndiciones r<'glamentarias.
De real orden lo ·ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dbs guardr> a' V. E. muchos afiOs.
Madrid 14 de noviembre. de 1922. ,
S,ANOEEZ GU1llR!tA
8efior Subsecretaría de este Ministerio.
Sarmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ma·
sico de primera clase Miguel Cruz Expósito, con desti-
no en el regimiento de Infantería Granada mimo 34,
el Rey (q. D. g) se ha ,servIdo concederle el retiro
para Sevilla, disponiendo que sea dado de bajA por :fin
del mes actual en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden Jo :ligo a V. A. n.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchcis allos.
Madrid ,15 de noviembre de 1922.
, J. S.m~ GOlmJlA
Sellar, Capltáu gl:'ucl'al de 111. seglUl1da región.





a biell disponer se
SeccIón de Sanidad Hllltor
OPOSICIONES
Sr.: El Rey (q. D. g.) ha




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur'96 a
este Minist~rio,.)Xln escrito de 13 del ~('S próximO pas:t-
do, pr:omovlda por <'J comnudante de/Caba.Jlerra D. Ber-
nardo ....iJmol1acid ¡je 10B Reyes. delegado militar de la
Jun~a del cenSo del ganado cuballar y lUiular de la pl'U-
vlnCla do J uón, en sllpllca do CJ ue se le a\ltori~e pal'a
USf\r s(lbro el uni.fol'mc Iu.~ insignio.s lile la ~ruz de :pr1-
mrl'a 'C!use de In. Ot'cicl1 clvll ,<lo Boneflcenda con dis-
tintivo negro y blanco, qqc }JOSCO, y que ae anote ,esta
dl'CUl1stal1cia en su documeutud6n :personal; aoI'edlM.n-
dase por el testimonio notarial qUe ltCf\!]j);patiu' q~ ef'coc-
Uvamente se halla on poSesiÓll de la oitada condecora-
ción, y que ha satlFlfc'cl1o los dere-chos de ex~dlcl6n ('
impuesto oOl'r()spondJ.entc, el Hey (q. D. g.) JUl.' tonldo IJ.
bic'n acccder a lo soll'Citll'Clo p'or el recurrente, en ;arom.
u1a ,con lo prevenido en la real orden circular de 2,0 de
novlem1?re de 1~83 (C. L. núm. 387) y 0n el art1euJo 27
di) las msü'uoolones generales sobre redacci6n de hojuH
de servicios de 31 de )ulio de 1881 (C. L.' núm. 340).
De real orden lo r!Jgo a V. E. para su conocimiento
718 16 de noviembre de 1922
--~~---_ .._--_.~
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año<'.
Madrid 14 de noviembre de 1922.
8ANCEEZ GUERRA
Señor Capitán general de la primera región.
LIBERTAD CONDICIONAL
. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 16 de
octubre último, por Luis Ram[rez lIlarin, residente en
Pinte¡, en SÚp1iC<\1 de que se conceda el beneficio de li-
bertad condicional a su hermano el reclnso en la Pri-
sión de San Miguel de los ReyeS, Boniíacio Rodríguez
llIaríll, condenado en Consejo de guerra por sentencia
de 3 de diciembre de 1917 a la pena de doce años y un
dia de reclusión temporal, por el delito de agresión a
fuerza armada; teniendo en cuenta que la libertad con-
dicional a los reclusos en establecimient9s comunes se
concede con los requisitos y a propuesta de las comisio-
nes locales y la asesora del Ministerio de Gr.a'eia y Jus-
ticia, según previenen las ieyes de 23 de julio de 1914
y Z8 de diciembre de 1916 (C. L. núm. 276), el Rey (que
·Dios guarde) se ha sel'vido de,s€j¡timar la petición del
recurrente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUard~ a V. E. mUChos afio¡=:.
.'Madrid 14 de noviembre de 1922.
SmOHEZ GmmBA
SeLio!' Cap! tán general de la primera. región:
SC'ñol' Capitán gel1e¡'al de la tercera región.
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Oircular. Ex{:mo. Sr.: En vista, del escrito del Ca~'
pitán gt'lleral de la l)t'lmera regi6n do 1.0 de mayo do
lú20, en t'l que 1'( mlLra informada instanda promovida
pOlo el teniente del J"C'gimiento dr Infanterfa Lrón ntl-
l1ll'ro 38 D. Bal'tolom6 Ba¡ ha lIcrnández, en sUplica de
(1c'claraeión de ut.ilidad pal'D. la oficialidad del Ejército
de- la ohra deo que ('8 Rutor, en colaboración con aL te-
niunte de la ·m:'6ma Al ma D. ManuC'l Méndez de Vig"(f y
BOl'na1rlo de QllÍl'6", titulada «Ccnocim!t'ntos ütiles para
d olleiah, el i{Py (r¡. D. g.) ha tenido a bien acceder a
~o solicitado, recomendando su adquisición, .au11que "in
cl\rácter obligatorio.
De real' m'clcn lo digo n V. E. para su conocimiento
y demás efectos D¡"ls guard" a V. E. muchos afies.
Madrid H do noviem.bl'c de 1922.
S.UWHEZ GUElUU.
VUELTAS AL SERVICIO
. ¡"xomo Sr' Fn vista del escrito de V. E. de fecha
2R ~lcl mes' d~ oetubl'C pasado, remitiendo. certifica'Clo de
re.conocimiento facultativo referonte al teniente auditor
de tercera D. Enrique Veloso Bazán, de reemplazo por
C'l1fermo cn ('sta l'egi6n, por el cu.al ~ocumento se ,aore-
cuta que el intt'rcsaC!o e8tá en condiciones de pI estar
SOl vido, el Rey (q. D, g.) se h~ servido dispon~r que el
expresado oflcial vuelva a actIvo, quedando disponible
('n la mifma !'egi6n hasta que le corl'osponda ser 0010-
C'.srlo, en armonía con lo prevenido en ~a 1'013.1 orden
c:ll'cular de 9 de septiembre de 1918 (C. L. ntl:tu. 24?).
Do la de S. M. lo dIgo a V. E. para su conocimwnto
':r demús efectoR. Dios gU!1.l'dc a. V. E. muchos afios.
~Indrtd 14 de nOVIembre de 1922.
S.rno~ G'll1lIIllU
Sofiol' Capltti.n general de la pr1mera l'eg16n,
Setior Interventor oivil de Guerra y Mamila y del p,ro..
teotorado en 'Marrueooe.
Sección de Instrucción. Reclutamiento
9 Cuerpos diversos
INVALIDOS
Exemo. Sr.: Visto el c:ltflediente intl'uído en la plaza
de Sevilla. a instanCIa del cabo de Artillería, licenciado
por inútiÍ, Pablo :Karanjo Sánchez, en j.ustificación de
su derecho a ingreso en ese Cuerpo, y hallándose com-
probado que el día 23 d'e diciembre. de. 1921, pertene-
ciendo a la Comandancia de Algeciras y con ocasión de
hacer salvas. de lOañ6n, se intlam6 el paquete de pólvqra
al introducirlo en la recámara, proouciéndole lesiones
que motivaron su ingreso en el Hospital militar, deter-
minando su declaraci6n de inutilidad para el servicio,
por haber sido preciso amputade el brazo derecho, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Sl1Jpremo de Guerra y Marina, ha tenido a bien
concederle su ingreso en Inválidos, toda vez que la le-
sión que presenta es de carácter permanente e irre-
mediable, y se halla incluida en el artículo quinto, ca-
pítulo primero del cu:adro de S de marzo de 1877, com-
prendiendo por tanto al interesado el ar-tIculo segundo
del reg:amento aprobado por real decreto de 6 de febre-
1'0 de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo eligo a V~ E. para su conocimiento
y demás efectos. Dbs gua1'Clt;> a V. E. muchos añOs.
Madrid 15 de noviembre de 1922.
SAN~ Gt'ElmA
Hefior C!omandantc gen('ral elel Cuerpo y Cuartcl de
InválIdos.
S~fiol'es Prcsldenu~ del Consejo Supremo do Guerra y
Marina, Capitán general de la. ¡:egllnda regi6n e In-





ExctW. Sr.: El Rey (q. D..g.) sc ha servido apro-
bar las 'COmisiones de que V. E. d1ó cuenta a este M·i-
n1ste1'10 en 20 d~ junio del <:orriente sfiQ, de.qcmipefia-
das. en el mes do, mayo anterior por el personal com-
prendido en la relación que n. continuaci 6n S~ inscrta,
que comienza c&n D. Braulio Robles Ruíz r conduye
con D. Federico Gil AcE'vE'do dcclarándo1/1s mct('mmlza-
bles con I.os beneficios que sellalnn los urtfcua<ls del re-
glamento que ~n la misma. se expresnn, aprobado por
real olden de- 21 df' octubre dt'l 191fJ (O. L. nllm. 344)',
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. s~a eliminaclh
de J'll. expretloda 1'e1acl611 de comisiones lndemnizables
la d~cmpeñada por el capitán médico D. Pedro 'I'Ol'res
Hervás, que ma:r:cM dc Manrcsa a Má]¡aga para prestar
servicio en comisi6'n en el hospital militar de dIcha
plaza, por haJJarse comprendido en el artículo sépti-
m() del vigente reglamento (le .indemnizaciones anterior-
mente citado.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afies.
Madrid 2$ de septiembre de 1922.
SANo:a::a:z G'I1JlílUt4
Se1'ior Capitán general de la C\.líl:l'ta reg!(\n.
1




































































Aqistir al ~cto de Ja jn~l1.~ 22
gu ación l'lf:l n Onum(~1 b 2 J
a S 1\1. el Rey D. A1 ron. 22
so XlI ..•.. _... _•. '"
mento .••••••.••••.. , '11.23
eohar libramientos ••.. , 1
Asistir como vocal a un
COnSfjO de Guerra •••. 11, lO
Tomar parte en la c'mV(1-
catoria de la Escuela
Superior dé Guerra. •
fdem ... , .. , ........••..
- T" \0<'.' 1Ol* ..~",,_1I ~ • • 1'.0
II ir
----- -~-, ~~*n~
en que principia; en qne termina i! a
~¡al Mes ; Afio ~ Dial ;:", AfiO' ¡! f
-----11- --'-_. --._,¡--I ~.. 1 .,
I j 1,1 ¡





(dem t ll* .
Tortos8 .••••••••••• '1lCnrldUcir cBuc1a1es ..•••.
Barcelona •• •••• •••.. Kfectuar 'allolaciones en
el. curPderno de al'ma-
de sn
resldenclll
Idem o ..... _/ Palma de Mallorca )'
Mahón ••••••••• : •••





,. Julio Secaáes Cuevas ••••••
» José del Molino Azcárraga••
• Agustrn' Manzanedo o •••••••
,.. Antonio Cardona•••••.••••
Asistir concurso Mpko .. ,11 18
Asistir como defensor
ant~ l'l] Con&ejo Snpremo
11
de Guerra y [\.fl'rina •...
3.o IIMem ••••••• 1Mataró ••••••••••••• , A~istjr como vocal Con~e.
JO Guerra •••...• o •••••¡Revistar la el mpañ1a de(Rn •.-tralladoras y asistir3.° !IVich •••••• ICeuta y Madrid ••• o •• o • a la inaUI;,tradón d("1 8
monllo ento a S. M. d
[1
Rey D, A.lfllnsQ Xli. o ••
3.° /lIdem ••••••• ¡Madrid ••• ' ••.••••••.. Asistir convocatoria 'in-II
lal'("so Escuda Superior
1 j' \ de GUF.rr,l •.••.•• o o • •• 30
" Manuel Baturone. o••• o' •o Idem •••••• : Idem ••••.••.••••. o
" JfJaqutn Giroeuo ldem fdem lO .
,.. José León Martínéz........ ldem ••••••• ldem •••••••••••.••••
• Ramón Peré AbenoS8.. • . • • ° Idero ••••••• Idem ••••••••••.•••• _
• José Luján Herrero.. 3· Idem Idero ., ..
>- Cándido Soler Naéhér.. ; .• ; Idem [dero • . .. . _
,. E'lteban Vilatoba..... .... Idem •••••• !:iem...... • .•••••••
~ Francisco Rodríguez....... rdem••••• o. ldem ••.••••••.••••.
,. Fedro $áínll de B~randa r 3 oS. Oranol1ers. Hostalrich Pa~~r revi~la armamento
al destacilrnellt". o', ••• 11 ~'l
• JUlioSecadescuevas······13.'OS. Idem ldero Id':," : 27
,.. RomuaIdo Carretero Luque 3.° S. (dem •• o •••• Barcdona......... • .• ':ohral' hbl'amlet]to~. ..' 2
• Pedro Sainz de Baranda.... 3.0 S. [dero ••• , ••• Idem •••••••••.. _••••. Pasar revista de .rmam<:1t]-
lO al destiicarnentoo. 0-11 30,
3.0 S.. Idem" t • .... t" Idem .. 11< .. " ~ .. , " .. '"' f t , ." Idem.. ,.,,' 'JI" I " ... : t. ¡30
'O S Id 5Castilto Montjuich \Bar-{Sep~raclo de su h,bl"U~1
3· • em •.• , •• ,] celona.~• .- • ••••... \ rcsioencia _ .
3.o S. {dem ········IIdero •.••••••••.••• , •• I¡[dem •••••.•• -••.••.•.• _11 I!





Capitán .... 1,. Gumersindo Zamora......
T.coronel ... l,. Manuel·Romerales••••.••••
Cuerpo¡
dem Jaén, 72 ••.•••• !l?tlf&N,upiuml.•! ,. Alfredo Sanz Bravo........
-------~---";".---------'i.--~....;::~;.;;....;fTU N ~
ª~~~a~=S-o
s:B O I~lª- ' 11
: =0"1
------í 1 : 2M_______ 1: a.2f
Reg. Inra Luch<ma., 28.ICapitán••••• ID. Braulio Robles Ruiz
rOtro .......











[clem........ • •••••• ,Otro ,... .. ,. Carlos Su~e:z; Figueroa.. • • 'Tortosa ....
Idem •• ••• • 'Teniente .•• , ,. V~cente Garnga: Saume••.•. 3.0 ~.I] rarragona ••
dem ".t '. ~ l':." '" So 1Il ' JI . El. .Illlsmo . II •• " •• ., • • • • • • • • • .. .. 3. [dem .... , ....
Idem ¡Otro 1,. Alfonso Urgell Urgell ..




Idem San Quintín, 47·.IOtro ..••••• ID. Fulgencio del Cerro ••••• •• /s.: S.IIFigueras•••• IGerona :.
Idem Vergara, 57•••••fCapltán " Pablo BerrDcal López 3. S. Barcelona Tarrasa ,.
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. amlwl<l1l (J,mf"'?IM'donde tuvo lugu
1al'ornlsi6n
l'Ul'iI'fO
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' ~ ~.........",.-"'-~ .• -.---~ -.-<..-'-- •• Ilr' • • j1 ~ _ ,.~_ ,,_ J
~
Bó Ca l' a , íCastmo de Montjukh Separado de su habituall
n. z. Estellll, I.ji •• Suboficul1 .... D. Pedro Solá • •.••••••••••••. 3. S. Granoilers •• (R e'on ') reLl'denc'la \
.. J.{arc. .a ......... '" .. /1 lO liJ , • ~ •• /1 •• t /1 ...
Idem ,Sargento. ",' Tuan Medinilla..... . •••• •• ••• 3.0 S. [áem. ••• •• Idero ••••••••••••••••• [dem .••••••••••.••••• ·,
ldem •••••••••••••••• Otro ....... Rutino Serván............... 3.0 S. dem ....... [dem ••••••.••••••••• (ceal............... • •.
Idem a-;I"s alll.,.,.,;1l Otro ....••. MarcialTello ,., .. ,.·•.••. 3",°5. ídem ••• ,. .• , 'dem ".. 'It ••• ~ [clero ..••...... ,', .•. ···
Irlem "'JI ,. '" e * ,., .. ~ '" •• ~ e ~ O'tro it ,.,IAntou.io Garcla ., '" 'lo • • 3.° S tdem.:t ".• !dero "'*' '" ~. [dem, ···
ldem "' ~:m".,"~:ll' •• Otro JoséBonell •••••••• ,...~ ••••••• 3..° S Idem.,., " Idero " , .•. rdem ..• ,. •..•..•... , .. ··
Iclero Reus, 16..•••••• Capitán D. L1iis Fernández Castañeda.. 3.° S. \lanresa •••• Barcelona Cobrar libramientos •....
Zona reclut.0, 19 Teniente ••• ~ Manuel Miret Borren:. •• 3.0 S Tarragona••• Tortosa ,... • Conducir caudales ••..•..
Idem, 20••••••••••••• üpitán..... :) Ramón Mir6 Foix •••.••••• 3 oS. l;érida••••• '. Balaguer••••••••••••.• ldem ••.••.••.••••••.•.
Idero, 21 Utro • •. •••• .. Pampeya Pereroateu o.' • . • • 3 ° S. GerOIlB Olot · ldem .
_ kCoroneL Leopoldo Sarabia Pardo ••• o 3.0 Barcelona••• Madrid Asistir a Junta general Co-
, legio Santiago ••••••••
Reg. Drag. &.nililgo, 9-"l, eter.o 1.°... ,. Luis Causi Suñer•••••••••• 3.0 y 15 dem.. .. .. Idem .••••••••••••: .• ldem al curso de cftalmo·
de üballería....... -. . logIa. .. .... ..... • ..
Teniente. •• :t Pedro Mediavilla. ••• • ••••• 3.0 Idem ••••••• Mahón yPalma Mallorca .dem a concursos hipicos.
. Otro.... ••• ., Raroón Muñoz •••••••••••• 3.° [clem •••••• {[dero •• o ••••••• , ••••• dem ••••.••..•. · •••• ·••
Idem NUmancia••.•••• Sargento•••• Ricardo Abad Mediavilla..... 3.° Idero Africa............. • 'onducir caballos •••••. ,
·ldem .••••••••••••••• íeaPitán •••• D. Domingo Chicote Arpos.... 3.0 ¡idem...... Madrid •••••••.••••••• A.sist~r a Jur:ta general Co-
legIO Santiago. '., .••.•
¡dem ••••••• ¡MahÓn y Palma.. • • • • •• dem a concursos hlpicos.
Idem "" •• ídem•• " t riem .. "" t "" •••• , ••• l. I'f ,"
¡dero ••••••. Rens y Villauueva ••••• Examen de ¡'('cIutas y con-
cursos hlpicos regimen.
tates" ..... ,. "" , •....
fdem, ••• , .• , .. ,", .....
dem,. , > •••••••
\sistir a Junta general Co·
legio.Santiago ••..••••.
Idem •_.•••••••••••. , !Te:niente,... .. Manuel Serrano Barinaga.. 3.0 ~dero ••••••• Sevilla....... • ••.•.• [clero car.reras de caballos.
Idem ,..l'#II: 3\"t.... ,. Elmismo g..oldem ,J..'" Madri'Ci "' , ••• (detn ..•.. , , " t
ldem ••••••••••••.••• jAlférez D. José Chamorro Garcla...... 3.° [dem •.•••• Idero ¡clero .
Idero Otro. :t Santiago CueVas....... 3.° ¡dero Mahón y Palma ídem concursos h¡pico~ ..
. !Capit.án..... :t José Marla de Azcárnga.... 3.° Reus ••••••• Madrid ••.•••••••••••. [dem funta general Cole-
I • S t'R g. Ca 'f\' án o " glO • an lago .•••.•••••
~~ C ~'a11 ~,..? • 17· .Teniente... .. Emilio Alfonso •••• _....... 3." S. [dem •.•••. Tarragona ••••••.•••.• ¡CObrar libramientos .•••
ll. ena...... ;;lIrgento •••• Camelo Delgado............. 3.° [dern Melilla ••••••••••••••• Conducir ganado ••••..••
Cap. médico D. Rafael Arenas Machuca. ••• 3,1) S. [dern.•••••• Tarragona •••••••.•••• Formar parte tribunal l'11'-
I 11 conocio:lÍento de enfer-. roos , .. f"" ••••Idem Treviño, 26.0 id.. Teniente... :t Adolfo Esparcía........... 3.° S. Villafranca •• Barcelona•••••.••••••• Cobrar libramientos .••..¡dem , 1, .. El misroo 3.° S. ~ldem ••••••• ',Villanueva •••••••••••• Conducir caudales •••.••.
Idem •••••••••••••••• Comandante. D. Germán Lozano. • • • • • • • • • • 3.0 [clem ••••••• Madrid •••••••••••••• A!listir Junta general Co'"
legio Santiago ••• ' .•.•.
Com.'" Art.'" Barcelona. Ajustador 1,"'\ ,. Jos6 Roca Prades. • ...... 13.0y t5 rce1ona... Oviedo •••• •• ... • .. -llprácticas maestro armero.
,." rq. Art."'ligera. •• ~ Capitán..... ,. Enriqu.e Pérez Farrás ••••••1 3." Matar6 ••••• Me1illa •••••.••••••••• Conducir ganado. , .•••••
Estada MaJor •.,•••••• ¡T .coroneL.¡.. Luis Funoll Mauro .•• ' •••••
Caballería •••••••••.•• Otro ••••••• 2 José de Porras González .•.•
Re2. Dragones Montesa OrpitáJ:l. •• •• ,. Rafael de laS Morenas••••••
Idem ···ITenienta •• '1' :t Tasé Castro Sierra •••••••••
Idem Otro .. Eduardo YUlSte Martín ..
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r¡ig de tu donde tnvo lu¡ar ComIsIón conferid.. __--=,.-==
~ ~ a~ resldenclaJ . b,comlslón Díal Mes AfIo IDial MesI - _
D. Enrique Correa. . . •••• ••• . 3.° \1atarÓ. •• • Melilla .•••••••••.•••. Conducir ganado... . • • . • • 1I I b
). FranciseoSánchez••••••••• 3.° ldem ••••• ,.,. {dem •••• "••••••• _.... , lde'nl " •••• _•••••••••.• 1 ~
:t Jai:ne Rbse1l6. • •• • ••• • •••• 3.Q S. idem ••••.•• Barcelona ••••••••. ••• Cobrar libramientos ..••. 4 1 4
:t LuiS támara Santa 3.0 y 15 ¡dem Oviedo Prácticas maestro armero. 1 I 6
s Carlos Pérez Sierra........ 3.° [dem ••••••• Ibiza •••.••••.•••••.•• Ejercer cargo de vocal en
la Comis'ón mixta de
reclutami~nto•.•..•••.
Oviedo. • . . • • • . . .. '" "Prácticas maelltro arrr.el'o.
Melilla •..••.••••• t •• IConducir ganado •••.•.••
ldem ... "." 10 " 1: ••••• , ldem •••••• ,,,.,., ~ , •• , ••
Mérida .... t • "1 " • •• "" [dem. ••• ,. • ••• ,.,. t ••••
Ciudad Real .•••••• "•• Idero ..••• '.' • , •••'. , ••• (> •
Madrid", "., Idem •• "" .. ", •••••••••••
farrasa Vocal Consejo guerra ••.
Tarragona.•••••...••• Revistar armamento de
Carabineros ..•.•••.•.•
3.0 Gerona. • ••• Oviedo............... Prácticas para armero •••.
3.° Barcelona ••. Buque hospital "Barce~
16., Vlllanueva .•.••. Interventor .•••••••••••• 1I 1
3.° Idem •.•••• Vilbfranca Hospitalet•. Revista comisario •..••. 1
3.° erona .t •• "'" Figueras ti ,. ldem 11 , •• l • it 11 •• it 1
3.° ldem •• ., •• 11. (dem 1: • f.. l .. , •• " Intervenir servicios. • .. .. ... 22
3.°' S. Tarragona •• Reus Revista comh;ario .••.••. 3
3.° ~BarceiOna••• Manres!, Vich y Grano-
! llers ...... " 11" , ti"
3'- !Idem•• " .... , Tarragona.,,. ,. ,, 11 .. ,
Cl.asaO:!expos;
- ~,--------
Idem •••••••••••••••• IComte. méd.1 > Juan Oarcfa Rojo ••.•••••.•
{dem ••••••••• fr' ••• ' •••
Vocal de la Comisi6n mix-
ta de reclut:lmiento .•••
·1'[dem ••••.•• /Lérida ••.•••••.• o ••• ~ Observación anty la iden:
.. id. de id • • . • •• •• ..•.. 1 I 31 .
21.
0
Tercio G.&Ci\l'iL !Cap. médico.1 Jo Federico Gil Acevedo .•••• 13.° S 1[dem •.••••• San ~audillo de Llobre- '1 I I I I
ga't Reconocer a un recluta.. 17 17
I 1 1 11 1 •
Sanidad militar •••••• Ir. coro méd.1 ~ Pio Brezosa. Tablares ......
Idem. •• ••.. .. .. ••• •• Otro \ :t Alberto Cuartero ••••••••••
Idem •••••• s:llil'tJ .. ,... Otro ••••••• ): PedroBrínquis ••.••••••••••
ldem l':Il" .. <SO,. '"' o; r ,. El mismo " , .. ,
Idem. ••••••••••••• .. Comisario :a!I\D. Afrodisío Sánchez •••• o ••••
Idem •: •••• : ••••••••• Otro ••••••. :> Dionisio Unceta •.••••.•• o •
7.- idem I?eJ.lld~... : .... '1•. Ajm¡~ad~r •. ~ID._SíxtoMolinos Gracia•••••.InterY~nC1ÓI!.mílitllr.•• GomISano 2. :> Lorenzo Dóbón •••••••••••
, .• reg. Art.& li~era.. •• Sargento....
fdem "'.,..:t~::Ií."'~t;lI;a. J·tIO •••• ,.
1dem 1'" ~ JI tI.'!,- .11&15.,,,, feniente .
Ide-m •• ,. ,. .. '" '" "' .. ~., If.., "'... Ajustador .
Idem. S''' •• ''''' "'1,., ....... ~ '" .:c.a.p.. médico.
ldem Ajustador... :> Diego San Martín Gomále:r.; 3 o.y 15 ¡dem .
S.o ídem Capitán.... :> Manuel Albert DespujovL .. 3.0 Barcelona .
Idem·••• :t •••• ¡J¡.~tJ"$:r« .. '~rgento MHagro·Garcimartín .~....... 3*° tdem .
Idem 'Ottd ••••••• Pablo Buj Martinez •••••••••• 3.° ¡dem ••••••.
Idem S ••• ~I;~ .. :r Otro 11 - •••••• Juan FebrerCa1~er f1......... 3.° Ldem .
Idem .. ~,.,. __ .. $. ~ '" Ir>., O'tro Rufino Sancho Latorre ,..,. ". 3.0 ldem .. ,." .
Idem •••••••••••••••• Capitán. t ••• D. Fernando de la Torre.•••• o,, 3.° [deni •.•.••.
Idem ......'•• " ... "' ........ $' ,. El mismo ••••• "•• "•.••• "...... 3..0 ld.em ;.,..••
Madrid sS de septiembre de I922.-Sánchez Guerra
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro- ILeiva Pefía y concluye con Antonio Zapata. .Fernández,
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a es~ Mi- -declarándolas indemnizables mn los beneficlos qu~ ~e­
nifterio en 27 de junio del corriente afio, desempeíía-das fialan los¡ art.'ículos del reglamento que en la mlsma
en los meses de ~ebrero, marzo, abril, mayo y junio 1e1 se eIpresan aprobado por real orden de 21 de octuhre
mismo por el personal comprendido en la relación que de 1919 (e: L. n11m. 344). .
¡¡. continua'Ci6n !le inserta, que comienza con Francisco De real orden 10 digo a V. E. para su conodmlento
y fines consjguiente~. Dios guarde Il. V. E. muchos:
afios. .MadI'ld 29 dc sepllembre de 1022.
. SANGHEZ GUERJilA ¡.
Senor Director general do la Gnardia Civil. ¡
Señ~r Interventor civil de Gu€rra y Marina y del Pro·';




.. . .. _ .. Relaci6n (JUJ 1ft cfta.
. . ~ • ¡j
n p.E! ªI Q' t-.:lg""t> PUNTO • FECHA ¡g
j;6-~ -- -'-, - ~
'" o "!3:f.¡ .., !!: Comisión conferida en que principia en que termina g;
g: éb de su donde tuvo lugar 1 I g
• li;«'ª residencia la comisión I I :
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¡Sevilla.•••••• IEibar•.•••.••.•....•• I/Recoger y conducir las pis~
tolas asignadas a la Co-
mandancia '1121Idem ••"",. l. Idem " ".... . Idem ~ I ti.. ... 21
Idem • t ••••• ldere ••••••..•....... IIIdero . . • . . • •• •• .• .••... 21
(
Comparecer de orGlen ex~¡
Almerfa••••• Purchena.. presa del Sr.. Capitán 15/febro..
Idem........ ldem................ Oral. ante un Juzgado dt' 15
Instrucción. . . •• • ••• ,.. ."
Villamartin •• Orazalema. ••••••••••. juez instructor ..•... , .•• '1126
ldem ••••••• Idem.......... • •.•• Secretado. • •••...• .. 26
Tasoa Oero"a~ [efe de línea accidental •••• 29
Sevilla Elbar............... Recoger y conducir las pis-
tolas asignadas a la Co~
mandancla .
Idem !Idem IIIdem .
ldem , ,.¿dem ..... "IIdern•••••••••.••.•••.
I"all Juan de
Ana.farache Camas••• " "" .
[dem Id<m ••••••••.•..•••
Sevilla '1 ldem ..
Idem.•• "1". ''':k Idem ~ .. ".. " '" •.. ".. 11 •
fharsis...... Mina "El Perrunal,. .••.
juez instrúctor •• , . • . • . . •• ~ 1
~ecn·tarío 21
lu~z instructor •••••••••• 23
Slcrdarío. • •.....•.... 2.1
,nstruír expediente acua' ~
telamiento •• • • .••...
Idem .••• _•• ldem ••••••••••••••.• Secreta io ........• , ....
lValdelamusa. Encinasola ••••.••••.. luez instructor .• , • • . • •• •
Huelva .. lO,J •• Idem".. ,. ., 1- " •• [dem , .
ldem ••••• •• Idem........... • ••• S, crdario. . . . • . .. . •.
Sevilla. . • • .. Lebrija Reconocer el ganad-o por
, padecer de muermo •. ,
ldem. •••• • Carmona ••• • •• •• • ••• Reconocer, maleinizar el ga·
nado y sacrificar un ca~


























El mismo•• ., "' t _ .,.
3.° !lIdem •••.••• Idem •••••••••••••••. Reconocer el ga"ado .••. ,
S.O liSagunto ••••. Benaguacil•••••••.••. Instruír expediente acu~rte~
. lami.nto ..••••• ¡, ••• ~
Iznalloz. • • .. Alamedilla••.•.•• ,.... Idem.... •..•..•..•..•
Idem ., .. ., Idem ... "" '* ••• , ••••••• S~cretÍ1rio..• ,....... ..01.
Oviedo León........ ....... form<lr parte de una junta
para la provisión de po~
lainas ,,, ..... , .... "..
3.° ~Luarca .•.•••.I.ldem ••,•..••••••.••••¡¡dem ••••• ••••.••••.•••
3.° Cáceres••••• Cañaveral y Casas de '
Millán • . •• • • •• • • ••• uez instructor .•.••.•....
Idero ', •••••••,ISar¡ento•••• ¡Vicente Robledo COnsfanzo 1 ,S.o dern .lIdero. [Secretario ••••• , ••••••••.
IdCfil. ICaPitán 1,. Francisco Míchavila Adell •••
Cáceres•••••••••••••• Comandante. , Ni~or Bella Marcilla••••••
Idem" lI!oa:.«s. lI:r •• f. ,. lE! mismo '9.
Valenda TeIÚente •••• ¡O. Marcelino Pérez Pérez•••.••
Granada 0,tro '• \JOSé Lupianez Oliveros .•• ~ ••••
ldem .•••• , •••••••••• Guardia 2.° •• Fulgencio Oea Fernández •••••
Oviedo ,T. coronel••• D. Rafael Garcfa D~adillo ••••
Idem .. ili. ~.:I' '" ~. '" 1It1l'iI' IJ.'"
Sevilla ••• N ••• '.' •••• ¡Sargento'-••• !Francisco Leiva Peña •••••••.•
Idem .. , '¡Guardia 2.° •• HAndi.-és dé! AguUa Méndez ..
Idem_ •••••••••, 'Otro .•• U1io Arnau Canales ••••••.•••
Idem Tecie:nte.•••• O. Mamerto Sám:hez Tuñez •••.
Idem. < ••••••••••• ". • ¡GUardia 2.°•• /Andrés del Aguíla Méndez.••••
Idell1. Otro Julio Arnau Canales .
Idem""~",.."."'".4' fI;~t:~ Cabo",·" Jual1 Ruiz Sánchez ._ .
ídem.. • Comal'Idante. O. Jo-é Benftez Trnjillo .
Idem ' Cabo ; José Milán Pérez .
Huelva Alférez O. Me1chor Soña Oracia ..
ldem.•.•••••••••••••• Guardia 1.°•• Francisco Olmedo Martín •••••
Idell1.•••••••••••••••• Alférez. ..••• D. Joaquín Rodríguez Fernández
Idem , ••• Comandante.• Gonzalo Delgado OarCÍa ..
Idem ,Cabo Joaquín Cruz Rodríguez ..
Caballería del 4." Tercio Veterinario •• D. Miguel Sáenz de Pipaón.••••
Almería••••••.••••••• ¡Otro •••.••• Ramón Jiménez Marnnez••••••
ldem ., ~ •••• Otro •• '•••• Juan Martfu~ Oálvez: ••••••••
Cádiz ,caPitán...•: D. Manuel Eady Triana.•••••••
ldem...... .........Cabo...... Ramón Sánchez Herrada ••••••
Oe~ na•••••• ,' •••••• Teniente. •• O. Jai:ne Per~¡ó O~rador••••••
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. 'ª FECHA S.!ig~E. PUNTO -no. _ ~
ag3"? .',. I ;¡
"., o ii' Comisión tonlerlda en que prmclpla en que lermlna ::l
e:= ""'t - s:g-: e.~ de au donde ÚlVO lugar . ~
I I
:~~f resldencla la comisión Día Mes Afio Ola Mes Afio I~i
Norte Cap;médico. D.Angel.CapaAraviatorre ••.•• 3: Madrid...••• Huelma Verif!carunrecol1ocim1en'o:¿9 -- -- ~---- 3
Málaga CapItán..... :> FranCl"co Villalón G¡rón. ',' .3. Marbe11a. M.á aga ASlstlr como vocal~s a u,. .
CO\lsejo de Ouen a , .. 301 /31\ 1 23.0 Irc1ora Idem .,•.•••••.••.•••• ldem •........•.•..•.... SO 31 2
3.° onda ldem Idem.. . . .. SOl 31 2
3.° Cádiz •••••• Larache••••••• , ••••.• Acompañara! capitán de In-
tendecí~1 ofklal pagc.dol. 1
ldem ••••••• Larache••••••••••• , •• Acompañar al capItán át
In tendencia, oficial pa-
gador,. ••••••. " 4 I
Idem.• " ". Idem .. ,,:J 4- If Idem.......... .. ~ , •.. '
Idem ••••••• Idem................ Idt m •• . • . .• ..••••.. ..
Infantes •••• , CbstelIar de Santiago.. uez instructor•.•.....••.
Idem ••••••• Idem ••••••••••.•.••. St·crelario ......•.••..•..
Córdoba•••• Valenzuela Juez instructor ..••..••.•.
Idem ••• •• •• ldem................ Secretario .•...•.•••..•..
Calamocha•. Santa Eulalia. •••• f •••• [nstruir expediente acuarte-
lamier.to , 27
fLa Puerta ••• ViHarrodrigo.......... uez ins~ructor ••.••.••.• , 2$
I~~em ••.•••• ldem................ Secretano.......... . . ••. 28
fAlcaudete.... Torredonjimeno ...... Hac,rse cargo del mando
accidentall:l.o escuadrón.. 31
. \ 1
3.° IMadrid Valdemoro Conducir caudales ¡ S
. { 11
3.° Cassa•••••.• Gerona.•••••••••••••• Jefe línea accidental. • •• • 1
3.<> PaJamos.... L1ausá luez instructor. • •• • . . • . .. b
3.° dem ldem 1 Secretario............... 15
3.<> !Barcelona ••• Manrc!'a Juez instructor.... . .•••• 10
3.0 Sabadell Barcelona •.•••••••••• I.He de línea accidentaL... 1
3.° Sevilla Ecíja juez instructor........... 15
3.° Idem Idem Secretarío............... 15
3.0 Carmona Sevilla .•••••••••• , ••• Asi tir como testigos a un
Consejo de guerra ..•..
3.° drm.••••.•• Idem............... [df m. . ....••....•..•..
3.° Sevilla .••.•• Osuna............... uez instructor •.•.••••••.
3 o Idem...... t. ... " Idtm........... ",. t , •••••••• Secretario... I .... I • , • , .....
3.° Chivá••.•••• Teresa............... lnstruir expediente acuar-
tel~miento. . . . . • .. . •. 11 2
3.° ~dem ,. Idem Stcretario.............. . 2
3.° ¡San Mateo••• Chert •••••••••••••.• 'n~truir expediente acuarte~'
lamiento ........•..••.
Castellón ••• Valencia. •••••••••.••• Subinspector accidental. •.
lCo,ruña ••••• Betaozos y Coiro•.•••• ¡Juez instructor•••••••••••
Idem Idem ft Secretario ...•..• " .
Carballo •••• Larache••••••••••••.• Mando accidental puesto ••
Idem 110 '" (JI 't: "" • ~ •• :Otro ••••• '-.. Sebastián Ruiz on; ~ 11 ..
Idem Otro José Quirós Matees •••••••••.•.
Ciudad Real Teniente. ..•• D. Agustín Fe¡:nándezAdrados.
Idem Guardia 2.°' Juan Fernández Rubio •••••••••
Caballería 18." tercio•• Comandante. D. José Roddguez Zurbano•••.
Idero •••••.•••••••••• Guardia 2.°•• Eusebio Ayuso Rodriguez •• , ••
Teruel Alférez D. Pedro Iñigo Cerro '
Jaén ••••••.•••••••••• Otro ••••••• ~ Vicente Morenillo Navarro ••
Idern•••••••••••••••• Cabo ••.•••• Romualdo Hortelano Velo ••••
Caballería 23." tercio •• Alférez ••••• D, José Benito Sancho..•••.•••
ídem •••.••••••••••••.Otro ••••••• ,. Antonio Lafuente González.
Idem.. • •••••.• Otro •• ••••• :> Juan Moreno Molina .
Cádiz. •• •• ..:••••••• Guardia 2.° •• Eustaquio Sevilla Castellano •. :
Cácliz Guardia 2.°•• Juan Gallardo Saldaña .
Guardias jóvenes•••••• Capitán. •••• ~ Lorenzo Ucelay figueras ••••
Gerona ••• , •••••••• " Teniente.... ,. Jaime Pere1ló Obrador••••••
Idero Otro :> Ildefonso Sánchez Botran .••
Idero. " Guardia 2.° • Santiago Gonzalo Rafart ..
Barcelona ••••••••••.• Comandante. D Pedro Ureta del Campo ••••
Idero Teniente.... ) Manuel Pintado Picón .
Caballería del 4." teTcioComandante. :> Antonio t:scobedo Góngora..
ldem.••••• '" •••••••• Guardia 2 " •• Maxhniano Sánchez Rojo... . •.
Idem Capitán D. Fernando Alvarez Holguin..
ldem \Ouardia·2:0 •• Manuel Pérez Vázquez '" •••••
Srvilla ',Comandante. D. Jos~ Benftez Trujillo .••••••
Idem Cabo José MIlán Pérez •• . ..
Valencia Alférez D Pascual Centelles Rovira .
liem •••••••••••••••• Guardia 2.0 •• Primitivo Arel1M Martfnez ..
Castellón •• , Teniente D. Juan Cano de Paz ..
Idem T. coronel •• :> Arturo Ro1dán Trapap .
Coruña ••••••••••••. Comandante. :> Juan Van Terán •••••••••••
Idem . ••••••••• •••• •• Guar~a2.° •• Andrés Rapa Oómez ••••••••••



































































Luar<í! ,. Oviedo , ••• o, .1 Secretario causas •••••••••
Pilón León.•.•.••. , ••.•••. '\ formar parte de un tribu-
nal de exámenes. , •..••
Oviedo;¡,,, ...... ~ Idem)o . "'.'''' "',.." •.. ~ {dem f"." .... ,."" ". f!l ......
Hervás.••••. Baños y la Oarzanta... Instruir _expediente, actlarw
telamlento ....• , ••.••',
Baños ••.••. La~ Garganta••••.••••. Secretario •.••.• , •••••••.
Cáceres •••.. )Verte yPuebla deOban- Juez instructor•••• , •.•• _.? do .
Idem ldero \Secretario •••• • ., •.• ,., l
. Granja de Torre Herw / •Badajazo. ••• ¡Juez Instructor •.•••••.• , .
rnosa .... , .. , • " , • " " •. , 1
tdem "" Idem''-''.'.!f 11" '" •• ~ ••. Secretario , ,,,.. .
P..a1encia Burgos.••••••••••••. , Hacer entregaclelmando ~cw
. cluental del lerdo, ... ,
Dueñas. Palencia Pr&stijr dtc]a,aclón como
testigo ame juez inst.l ' .,
lMadrid .,., • Huelma•••••••• ~ ••••• Ve~i~carunreconocimiento
Marbe11a. .••• Málaga••• , ••••••·••••• A~lstlr como vocales a un
. Constjo de Ouerra ..••.
~ora·. ~ ~ ", Idem « f " t ~ • f' Idero..• "" /1 •• 11 f, " " ••
lL'\.onda , ldem,,~ ~., ••••••• ldem •• , ••••• '.•••. , •• , •.
Málaga•••••• Ronda••••.••....••.. [nstruir una información _1
Idem .. Jo iJ Idem..... ".: .... ", .. * ..... * ...,. Secretario ..... , _...... J •• I
Idero. Antequera........... uez instructor •••••• , •••.
Idem.".,,, "" • Idemf .... ".. "',... "'" ..• "". Secxetario •..••. , ...• ""' ..
Torremolinos Churriana y Málaga .•. !uez instructor.; .•. ..,
¡dero: ••••• , ldem.. ••• ••••• ••••• .. Secr tta' io • •••. _••.• , •••.
Iifrez•••••••• Arcos•••••••••••••••. Instruir expeditnte acuarte~
lamitnto ;" •.•.
Tarifa., ••••• A1geclrM••••••••••••• Iclem •••••• ~ .••• , ..••.. ,
Funeda.••••• Alcarraz ••••••••••• _. Idem •••••••.•.••••••...
Infante! •• ••• Castellar de Santiago... uez instructor••••••••.••
IdeIU .... ~ .,.. ',ldem.. Ir ., ...... • ' ...... , '" '" ".. Secretarío • , « " , • '" ...... , : •
Córdoba •••• Peñarrnya............ uez instructor ••..•••..••
I ..~ o.' ;
( 1 lin~ f'ONTO o ~ l"f~fl.A _; J~
~a8 :::
e-dlbnda ¡ Clu,. 1 NOJ,lB:R.J!S I~'" ~ e Comisión c()nf~rlda. ~n que prlnclpla ~ll que termln:l ~~" " " m _. "" l.... ~ . I gt;Il f)-a ..
, : ~ff . rellldellc1a l. comlll16n Día Mes Afio Día I Mes A/lo •
,o 0"1 ------
Avil~ .. : ~. Coma~da~te. Do J\ ure1i? Morn~o Monie '1 lAvila ••••••• ArévaIo [uez instrucctor .•••• o• ••• 141 117
Vall~dolid GlllIrd¡~ L .. fIon:án Rlvas Munoz , ldem.••••••• Idem................. StCn:ta' 1,) 14 17
OvíccÍ'o••••••••••••••. Teniente D. Antonio Repaniz Araujo. ••• fCandas , •••• Salinas • Inbtruir expediente actlarte~
hmi~111o .•. _...•.. __ . o
Orado ••• , •• !Pola de Somiedo ••••• _HIl1struir éxpediente acuarte-lamiento _•. _, .•. , ._
Oviedo..•••••••• " \Alfé¡;ez: 1,.. ~el Finilla Oarcla ..
Idem .,........... •• Capitán..... ~ Francisco Michavila Ade1l. '••
Cab.& !O}' Tercio ••••• Otro....... \ Domingo Cabe1lo tomás._.
ldero. '•••• ,.•.• 0ln?........ , ]oaquin España Cantos ••.•.
Cácerei -•••••• Temente. •• ,. Santia¡¡o Roctrfí'uez Martín..
ldem. o • • • • • • • • • • • • • •• GlUrma 2.0 •• Rulino Hitos BJázquez.••••••••
ldem•.••••••••• , •••• Gomand~te. D. Nicanor Bella Marcilla••••••
dem .' ~en'to Vicente Robledo Conslanzo .
Caba1l.erla 11." Tercio •• Comandante D. Pedro Moraled~ Fernándezl
. SImón '••••••••'••
Idem •••••••••••••••• Guardia 2.0 • Parián Ott:ro Guerra .
Palencia T. calone!... D. Angel Ramos Oraóñez. ..
Idem o •••••••••••••• ,Capitán...... ,.. Ma~llcl Campara Corneje•• '> .3.0
Norte••••••• , •• ~ ...... Capitán méd. ,. Angel Capa Arabiatorre.....
Mála~a._•••• o ••••• lO • Capitán. . • •• ;) Francisco Vil4úón Oirón ••••
Idem o .~ Otro ••••••• ,. Antonio Lafue.nte Oonzá1ez..
Idem.•••••• o •••••• ; •• Otro....... ,. Juan Moreno Malina •• lO' ••
laem T. coronel... ,. Antonio Ruiz ]iménez.. ••••••
Idem •.••••••• o. ..,'. Cabo....... Francisco Sánchez Espinosa •••
Idem JJmandante. D. Joaquin Aguirre Oarcfa .
ldem ••• o•••• o., ••••• Cabo....... Francisco Sállch~z Espinosa ..
ldem •• o •• o •••• o ••••• Alférez..... D., Rodrigo Hernández Outié-
- ,rrez: ~ .. ~ ".,¡"It.
Idem o o OUllfdia 2.0 .. Antonio Dfaz POlti!lO .
Cádiz o ~ •••••••• A,férez...... D. Damián Chicharro Ve¡¡a ~
Idem •• .. Teniente • .•• ,. José Sánchez Pavón .
Lérid.. • .•••• o 0 •• 0 ••• 'Olro •.••.•. ,. Ctferíno Suárez Most3za••••
Ciudad Rea:!.•••••••• 0. ¡Otro....... ,. Agustín Fernández Adrado!!.
Idero. o •• o ••••••••• , •• Guardia 2.0 •• Juan Fernández Rubio ••.••••••
Caballcrla.18."Terci,;¡ •• Comandante. D. Josó Rodrí:iuez Zurbano ••••
.~
o P
fECHA 11 -1é.' O
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en que princlpia I en que termina 11 ~ ~.
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Alcaudete ••• Torredonjimeno .••.••. Id. íd. de12.o Escuadrón.•.
[dem Idem. Hacer entrrga del íd. íd. .
Santander ••• Arredondo Juez instructor .•.•..•..
ldem ¡dem •••.••.. , Secretado .....•••...•...
¡dem.••••••• Pamplona.•••••...••.• Recoger y conJudr caba~
• " 11os ;. ..••...... 10
ldem.. . ••• •• Idem................. ldern "............. 1
[dem..... "'IIdem.•.••.••.•.••••.• Idem.................... 10
Luchmayor.. Sant:añy y Campos...... Retirar y hacer ef<ctivo li~
bramiento............. 31
Id Id IInstruir exp~diel1te acuarte~¡ 3ero ., · em $o 11 ... '* ....... " •• " • ., • ( lamiento 7
Cllrballo Larache•..•••••.••••.• Man jo accid~~t~l'd;l'p~~~~
to....•........ · .•.
Luchmayor•• Palma .•.•......•••.•. Retirár y hacer efectivcs li-
'bram¡entos ••••••• , •.•.
Carball0.•••• urache•..•••••.•••..• Mando accidental del pLtes~
io ...... , .... , .... , ..... . * ....
lAguilar•....• Peñarroya............ Secntario..... . •••.••..
Córdoba ••.• Valenzuela ••..•..•... luez in5truclor ..
I!.,dem •.: •.• , lde~ •••••••.••.••••. Secl ~tario .•.•.•••••••••.
lel CarplO.••• Obe10 juez JUstructor. •. • . .• ••.
El Carpio.. •• Ogejo.••••.•.•••.•.•.. Secretario. •.......•....
Haro ••••••• Pamplona••.•..• ;... • Recoger y condudr. caba~
110s , •• ".•• - ••• ,
¡dem Idem Iclem : ......•.... ; •..
Idem Idem................. ldem .
Logroño ••.• Idein ...•••••.•..•..•. Idem .
Cazarla•••.. Viltacarri1Io ••.•.•••... Hacerse, cargo del mando
~~ciáental de la compa-
nla. f' •••• J_ .,_ •• f' •
Idem lO El mismo •• ".;... •••••••.•.•• 3."
Coruña •••••• Guardia V' .. Antonio Zapata Pemández..... 3."
~alearts Teniente.•••• D. Jaime Morey PoI " .. S.o
Ceruña •••••••••••••• Guardia 1.0 •• Antonio Zapata PemándeZ..... 3. (l
Cab.& dclld.· Tercio., Teniente.... D. Juan Jiménez Castellanos Ca-
. saleiz _ .. ., 3 ..°
ldem .,." •• , •••••••• Cemandante. "~ José Rod ígnt"z Zurbano. •. • 3.o
Idem •.•••• , o Guardia 2." , Eusebio Ayuso Rodrí¡¡uez '. 3,0
Córd, ha Alférez o, •• D. Francisco Jiménez Gálvez. " 3. 0
Córdoba.••••••• o•• ,. Ouardia 1.0•• Serafín González Inesta!. •. .. • • 3. o
Logroño o•••• wo ••••.• , Victoriano Ciordia Pérez 3.0
Idero•.•••••••.••.•••• Ouardia2.° .• Florencio Matute Fernández.... 3. (l
IdeQl.•.•.••••• o••..•. Otro Ciriaco Trevijano Tejada ; 3. (l
ldem....••••••••••.•• Olro.•••.••• José Quíño"es Pascual......... 3. 0
Jaén Teniente D. Pedro Barcina de Moral.. 3".0
Caballería del 23.° Ter-
"cio .,. .. o' o",. 'o .. ~ Alférez...... ~ José Benito SlUlcho.. .. ..... 3. 0
Idem.. . . . . •••• . • ••• . • ~ El mismo••••••..•..•'•••••.•• , • 3.o
Santander oo ""omandanteo D. Antonio Balbas Vázquez.... 3, Q
Idero o•••••••... Guardia 2,-.. erafia Vicente Casas., ,... 3. ()
ldem r • • • Otro..• ro r eófilo Sanz Collada. •.. 3. o
I
Idem IOtro..•...,;. Ignacio castilla de la Cruz .•• :. 3. ()
Idem ~ Sargento .•. ~ Angel Rodríguez Renedo 3. 0
Baleares r ••••• Teniente...... D. Jaime Morey F'ol .1 3. o
,
Madrid de 29 septiembre de 1922.
BUPERNUMERARIOS pabe a &upernmne.rarlo- sin sueldo, 'COn 1U':reglo a. lo dis-
puesto en las :reales 6rdenes de 5 de agosto de 1889
Exc.r.a.o. Sr.: Con:form. oon lo solicitado -por" el te- (O. L. núm. 362) y 8 de julio último (D.O. ndm. 152),
~.n" oorone! de Intendencia., con destino en la. In- quedando adscripto para. todos los efecto¡ a la Capita.-
ilIndJInci& Militar d. 'J.'en&rife, D. Luis Farll.udo de 8a.int nía .iOOeral de la cuarta reg:i6n.
8wm.6in. & Re,r (q. D. ~.) se ha servido conOOderle el . De real orden 10 digo El. V. E. paJ.'l', su conocimiento
S..u-r0:m:z GUERIU
Y dcmús efectos. Dios gnard:-: 11 V. E. muchos años.:
Madrid 15 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GV:ERRJ.
Señor Capitán general de Canaria!. . . .
!:3eñore3 Cll.pitán 'general de la cuarta regi6n e Intar-I..:¡
ventor civil de Guerra y Marina 1 del Protectorado' !f.
en MarruecoIJ. j
726 16 de noviembre de 1922 D. Ü. núm. 251
Sermo~ Sr.: Conforme oeon 10 solicitado ¡por el como.n-
dante dc Intendencia, con destino en la .segunda Co-
mandancia dl' tropas de dicho Cu.erpo, D. Antonio Ga1'-
cía de Lollgoria y ROl11€1'o del Castillo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el pns~ a supel'nurnerario sin
sueldo, con arI'eglo a 10 dispuesto en las reales órdenes
de 5 de agosto <le 1889 (G. L. núm. 3(2) y 8 de ju'io
último (D. o. núm. 15~), quedando adscl'ipto pala lodos
los efecte>s, a la CapItanf:l general de la segunda regi6:!.
De real ordl?n lo digo a V. A. R para su conocimiento
y 'Ciemás efecWs, Dios guarde a V. A. R. mu,chos años.
Jlfadrid 15 de noviem.hre de 1922.
J. SANOHEZ GUERRi.
Señor Capitán genei:'al de la segunda re/?i6n.




Excmo. Sr.: Obtenido el título de ob>,ervador de aero-
plano con antigüedad de 1.0 de julio último, por el cl:'-
niente de Carabinelós D. José Simón Lafuentt', con 1:.1e>'-
tino en la Comandancia de Hues'C8. y en comisión en "el
servicio de Aeronúutiea, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti
bien disponer que el referido oficial pase dcstinitdo ni
scl'vicio de avia'Ción en la situación A) de las scñaiadas
en el vigente reglamento del indi'Cado servicio.
De real orclcn Jo 'ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 14 de noviembre de 1922.
S~ GlJlIRR.l
Solior Capitán gencl'111 de la primera :regi6n.
Seflores Capitán general de la quinta rrgi6n, Director
genenaJ de Carahincros e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Márruecos.
DISPOSICIONES
• la Subsecretaria y Secci()UleS da este .Mlnist«w
._ y de las Oependencias OOlltralat.
Sección de eaballena
DESTINOS
Oir()"I(J.'A¿zr. El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra. lOe
ha servido disponer que el herrador de tercera del re-
gimiento Cazadores de Alfonso XII, 21.0 de Caballería,
José Moles López, 'Pase destinado, con la categor.ía de
her:rador de segu!).da, al de Lusitania, 12.0 de la misma
Arma, por 'Cuya Junta técnica ha sido elegido para ocu-
par 'Vacarota de dicha clase.
Dios gu.arde a V... muchos afioo. Madrid 18 de no-
viembre de 1922.
I'!l Jefe de la Sección,
loaquln Agttirre
Benor...
Exmnos. Sel10res capitán general de la segunda región
e lntenentor civii de Guerra y Marina y del Pro-'
tae.tn:rac1o en Marruecos.
.......---_._~-_.--~--~
f - Int8ndentln general mUltar
P.AGADURIAS MILIT4:RES
01u·t'C'Ular. En 'Ct1mp1fxn1ento de la real orden de 29 de
-sep' embre I1ltil1lO (D. O. nl1m. 220) sobre la organi-
zaci6n del serVicio 'Cle las PagaduI1as de haberes de
orden del Excmo. Señor Ministro 'de la Guerra se' en-
tenderán lImpliadas las reglas que oon la' mis.ma fecha
y DIARIO OFlCIM.., fueren dictadas ;por esta Intclil.den"CÍa
general, en· e; sentido de que 108 ha.bilitados u; que
se l'tlliere la base ouillt<l de la· real orden cil cular
antes men\:ionada, coi,tinuarán en su:> ctlmctidos uctua-
Ic~ sin retl'ibud6n a 'gunu, soJaml.'ntc para liquidar y
ultimar las opeI'a.::iones pendientes de los ejercicios
untl'l'iOleE al {le 1932-23, :r f'i por cualquier caUEa fue-
ran baja en sus destinos, el jefe del Centro o üepen-
(/cDC'ia en donde pI'estan sus >'('1 yielos, nombrará in-
Jllediat::; mente un olida] que s€' ('ncar'gue, bajo inven-
t.~H·io, <I,e la do:::umenta<:ión y fondos exi8i:entes ..en po-
der dd habilitado que ~ca baja, ~n objeto de que
haya siempre alguien encargado de solventar aquéHas
inc;illeneh1.s ha~ta te'minar el ajuste d.e los ejercidos
a que é2.[as se refieran.
PO]' 10 que re;;:pecta al ejerckio en curso, I'e at.eh-
(lI'án a las instrucciones ya publicadas, 'bajo el epígrafe
de «adicionales» en el DIARIO OFICIAL núm. 220, JI..
citadC'.






Consejo Sauremo de Gaerra VHañnu
PAGAS DE TOCAS
1)01' la Pre¡:id('nci-a de este Consrjo Supremo se dice
con est,(1. fecha al Exemo. Señor Intendente general mi-
iita.r 10 siguiente:
«l.<]stc Gon$cjo Supremo, l'n virtud de las fa'Cultades
que le están conferirJns, y según acuerdo de 31 del mes
tic octubre 'diUrno, ha declarado con der€'(;ho a las Joo
pagas de tocas que le corresponden por el reglamento
del Montcp!o Milltar, a doña. Marra Sanchidrián POI1ll,
viuda del tenIente de Intendencia D. Hamlro Nieto
Sáez, CUj'O importe de 666,66 J.1esetas., duplo do 1M
333,33 pczetas 4ue de sueldo menSUoal en a'Ctivo dist1"ll-
taba el causante al fallecer, se abonalI'á. a la interesada.
una sola vez por la lntenden"Cia Militar de MeliJJa., que
era por donde percibfa sus haberes dicho ca:us:!lnte.>
. Lo que por orden del Ex-cmo. Sefior Presidente tengo
eL honor de manifestar !lo V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas afias. Ma-
drid 13 de noviembre de 1922.
.EI Oeneral. !ecretarlQ.
Lu13 a. Quintas,
Excmo. Sefior Comandante general de Melilla.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo ·Supremo, en virtUd de las
facultades que le están conferidas, ·ha examinado el (U:~
ped.iente J!l-ro.IDovido por dofia Antonia Ra.rmrez Penagoo,
que reside en esta Corte, 'calle de Santa Lu'Cfa núm. 12,
piso cuarto centro, huérfana de las primeras nupcias
del coman-dante de Infantería, retirado, D. Antonio Ra~
mfrez Busto, en soJi'Citud de coparticipación en la 'Pen-
si6n que dts¡,('ruta EU hermanastra doña Josefa RalIlÍ·
:rez Alonso;
Consid.erando que no han '1,a1.'1.OOo las clrcun.stanciM
que coneuxI1an en la recurrente, y que ,Se tuvieron on
cuenta. en 9 de diciembre de 1907,. y que la ;pel1Si6n tic
que se trata no está vacante, üni-co CM<> en que podrfa
aspirar, a. ella' como hija 'casada en vidA de losl padrea,
conforme a la :real ordon de 25 de mlEl,1'Zo de 10856,
Este Alto Ouerpo, cm 8 del corriente mes, ha aoo:rde.-
do desestimar la instan'CLa de la interesrada¡ por care-
'Car de derecho !I' la coparticipación que ·solicita.
Lo que do orden dor EX'Cmo. Sol1or Presidente tengo
el honor de :manifestar a V. E. para su -conoc:Lm.i,ento
y demás efectos. Dios guard'l a V. E. muchos atioo.
.MMtrid 13 de noviembre de 1922.
l!l Oeneral Secretario,
• Luis a. Qrilntas '
Excmo, Sefior General Gobernador Militar de Madrid.
D. O. núm. 257 16 de noviembre de 1922 721
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex-
cpedlente pro:ll:X)vido por doña Luisa, Ortiz Magariño, y
en 8 del corriente mes ha acordado desestimar la ins-
tancia de la recurrente, por carecer de derecho a la
pensión que solicita en concepto de viuda del teniente
de la GU?-J-dia Civil D. Eulogio González Be1, por la cir-
cunstarocia de que cuando éste falleci6 no contaba doce
años de servicios: efectivos, y que para poder resolver
acerca 'CleI derecho a pércibir pagas de tocas, debe :re-
mUir Certificado en que haga constar el sueldo que <lis-
frutaba el -causante al fallecer.
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente tengo
el honor de manifestar a V. E. para su conocimient\}o
y efectos consiguientes, Dios guarde a V. E. muchos
aRos. Madr'id 13 de noviembre de 1922.
El aen~ral ~r~ú.rlo.
Luis a. Quintas
EX'CIDO. Señor General Gobernador militar de Cádiz.
D1REcae,81S [DE
PREMIOS 013 CONSTANCIA
Relación del pe;sonat de tropa del mismo a qIllen se ha concedido compromiso de servir el iUa;s, perlado en que:fa j.»
da.;ift.ca o dUración del compromiso y premio de constancia. que les corres11f)nde, COll arreglo a lo prp.ceíJUrado C!l reaf






~2~ fecha Onraclón Premio men- fecha 1
_r>Q ,tia! de 1", .. p. en que ~mple# dd en que émpleza
.... ª,O e1l1t1evo contrtancla la perc~pclól1 ICo:nan· infi- compromilo compromiso qn~ lea del premioClue. NOMBRES 'jO>o con:~,pQnde Obllerncl< ur..
'Útlda ~",ri -
• ;::s. g.
01a\ Me'l~~IMeae'l~ Pe.etu CU. ~1~IÁno: tOO."'''''
-
· "'''' ~ -
VI ..
- ,
r I \ Por haber aseen
Suboficial, D. Mlguel.Abadla Sa1vatlerrll • 1 Junio••• '~ Indeterminado ..... 30 00 1 Junio... 1922 dldo a su actuI empleo en la in-Enrlqu~Ballest~r09Bernalt~. 1 s~pbre. diCllda fecha.Cl\bo.....
·.
1 sepbre • 19
'" > >
20 ~ 192211Otro...... D. José Estrada Po:tu~lo..... > 17 agosto.. 192z 4 > > 27 1 Idem •• 1922'
l8fard l.'. Fernando Aguilar Sancho •• ,
·
25 ¡dem ... 1922 • 4 6 ').7 50 1 Id~rn ... 1922l~iempo que letro 2,0 ... Antonio López Rom~ro ...... I 1 sepbr~ • 192~ 1 3 2 27 50 1 ld~m ••• 192'2 falta para cumpllr 1\)$ 51 afio
-p'irdoba .. Otro. ..... Manuel Sánd\~zRublo ......
·
20 agosto .. 1922
'"
> > 20 ~ 1 lJem ... 1922
11
Otro ..... Manuel Moreno Outlérr~z ...
·
I sepbre . 1922
'"
• • 26 1 Id~rn ... 192:.!Otro ..... Mlgu~1 forres Jíménez •••••• > 1 ldem, •• \922
'" ·
I 27 50 1 idern ... 1922
Cabo.... Antomo Varo Luque.........
· · ·
• • > • 27 50 1 dicbr~ .. 19W(Cluard 2:. lfan Santarén Herr~ra......
·




) 27 1 id~rn ... 1920 Por r~unlr 1
Otro ..... Antonio S'¡1.llra Oonzález .,.
·
> » ) > ) > 27 50 1 mayo ... 1922 afias de servicl
Otro ..... Fraucisco orjas Mesa.......
·





> > '.20 00 1 mayo ... 1922






20 00 1 s~pbre , 11122
Otro ..... Benjamín 06mez 06mez..... • 1 agosto .. 1922 4
· ·
20 00 1 agosto .. 192¿
Otro...... Claudia Aranda Martín......
·
1 lliero ... 1922 4 > .. 20 ~ 1 id~m ... 1922Otro..... Agustín Sánchez Donoso••••
·
1 ¡dem ... ¡~ 4 · ) '20 1 id.m •• 1922Otro ..... Ben~dlcto Belmonte 06mez •
·
21 julio.... :4 •
·
20 00 1 Idem ... 1922
Otro .... , Alfonso Carrasco Oómez, •• , • 1 agosto •. 1922 4
·
> 20 00 1 idem ... 1922
Otro ..... }OSé Martín Serrano R,lbas .. , > llli~m ... 1922 4 •
·
20 00 1 ld~m ... 1V22
. Otro ..... ranclsco Martfnez Molero•• > 1 idem ... 19~2 4
· ·
20 ()(J 1 ld~m ... 192¡
Otro J: .. Tomás C6mez L~desma ••••• > 1 idem ... 192 ) 4 28 27 ~~ 1 id~m ... ¡922\Tí..mpo que leOtro ..... D. Eugenio Pérez Retamar •• , • 1 ídem ... 1922 3 8 11 27 1 ídem ... 1'122 fal ta para cum
oC. Real ••• Otro ..... Ladlslao 'Pér~¡; Co~llo••••••• • 20 jltllo ... 1922 3 11 9 27 50 1 Id~rn ••• '1 'u. loo '1 ""Cabo..... Adolfo Celestino OorJon .... • I ~osto .. 1<)22 4 • > 27 50 1 ld~m •• 192Ouard.l.·. José 5ánche¡; Cruz........... • 1 i cm ... 1922 4 ) ,. 27 50 1 ldenl.... 1922 •r)tro ..... Manuel Sánchez Malina, ••••
·
1 ídem ... I~~ 4 • • 27 50 1 Id~m.... 1922Otro 2.... {)1an Ramón Real TrnJillo ... • I lclem... 192 '4 • , > 27 50 1 ld~m ... 1922Otro ..... Ic~nte Soto Pozo........... » 1 ldem ... 1m 4 ) > 27 ~ 11!lem ... 192Otro ..... Cruz Rodrigo Sánchez.......
·
1 id~m ... 4 > • 20 l (d~m.... 192Otro ..... fellpe Almelda Urdo.•••••• • > • > • ) • 20 Óa t id~m ... l~r" """ '"Otro ..... Félix Delgado MOlltarroso.•• > · • 1m ) • • 20 00 1 ídem.••. 1922 alíos de s~rvicif:b:::::: Rafael Blancas Rios....... ,. · 1 agosto .. 4 • > 27 ~ 1 ld~m.... 1922Natlvldad Rodrlguez Santos. > • • • · · • 27 1 abrIl ... 192 Id~m 16 Id,Otro...... Manuel Prieto Bern~te...... > 4,ostO .. 19~~ 4 • • 20 gg 1 sepbr~ 1022Guard.2,·. 1Rnado Madu~f\o V!oque. , ••
·
> lI em .... 1922 a • • 27 1 agosto •• 1'fl7
'C1balleria CH.o ••••• Manuel Márc¡ue~ de lae ¡.reru '. ) 1 [dem ... 1922 oÍ • > '20 00 1 idem... lQ¿~Otro...... Isidoro Mollna Barba., ••••• • ) ) • )
·
• 20 00 1 aepbr~ • 1922rld~m 61dOtro~ •••• Manuel Cruz Rodrfg;uez••••• ) • > ) > • • • 20 00 1 110br~... 1920 •1111rrlldor. Ml¡¿uel Ruano Maduello..... > 1 l\iPbfl'l. 1~~ :1 • • ao ~ 1 se~bre • ImlOtro 1'1". Adrián Nlfto Carballo••••••• > Z2 1 cm ... 192 :1 • • ao t oc ubre. 1922






1 l!<A,.,'" Premio"'o::!. Fecha Fecha
_"'0 Dnraclón mensual de
IB~g- en que empieza del constancia en qne empiezaeo"llI1- g.ªo.. el nuevo compromiso que le la percepcIónNOMBR.ES $O,.,,,, compromiso del premioClases ~~"'O corresponde Olos<:naclel>atdanclA ::n ..,.,,,,'"$O",," ~1~IA~O ~J~l~~ ¡Cts. Dial Mes ¡AfiO!: .o o~."'".
.-. -·-1--- ~
Salamanca1Guárd. 2.° Miguel Sánchez Hernández•• > 1 agosto .• 1922 Continuación •••.•• · 27 5~ 1 agosto.. 1922/ldem••••• Otro..•.•• José SantaTeresa de 1.. 19lesía > 1 ídem... 1922 ldem•••••••••.•••. 27 5 1 ídem ••• 1922 Por exceder
Zamora.•• Otro 1: •• Gabriel Campesinos Mlguélez > 1 ídem... 1922 ldem.............. 27 51 1 ídem.... 1922í 50 años.Idem••••• Otro.••••• Juan Martín Carballés •.•, •••
·
.1 ídem... 1922 ldem ••.•••.••••'••. 27 50 1 idem '" 1922 •t"'··· Mau]J.el del Rey Alonso•• : •.• > 5 idem ~ •• 1922 4 > > 20 gg¡ 1 sepbre. 1922. Guard.2:. Buenaventura Sázchez Cnu; • · 7 ídem.... 1922 "- · > 20 1 ídem '" 19225a/amancll Corneta .• Angel Martín Martín .••••••• · 15 idem ••• 1922. ! > · 20 ~~ 1 idem ••• 191.?Guard.2.°. Plorentino Martín Benít\>••••
·
15 idem... 1922 4.
·
> 20 00 lldem ••• 192
Cabo .•••. Anibrosio Santos Velaseo••••
·
19 idem.••• 1922 4
·
> l!O ~ 1 Ideni '" 1922Zamon. •• Guard. 2.'. Cípriano Carballés Leal ••• " > 19 ídem..•• 1922; 4.
·
> 20 1 idem ••• 192
ldem.••• o. Otro.••••• Nieasío Alvarez Lorenzo ••••
·
.20 ídem.••• 1922
1 > · ·
27 5{ 1 ídem "0 192 P\>r reunir 1
~ años de servlc'Idem .•••• airo ••••• Félix Pernández Moral~•••• · 26 ídem.... 1922' 4- · · 20 1 idem ••• 1922Otr.o ; •••• Andrés Martín Prieto ......" • > 26 idem.••• 1922:
·
> > 20 1 Idem ••• 1922 Idem 6 id.
Otr.\>...... Santos Collantes Permuvl<:4.. > 27I<1em.... 1922' 4- >
·
2.0 ~ 1 Idem ••• i~Otr\>...... José Gómez Perná.ndez (7:} .. · 27Idem.... 19221 '" > > 20 1 tdem...Otro•••••• JOSé Prado Garcia ..........
·




20 00 1 idem .... 19Salu:t__ Otro...... osé Martín González........
·
1 sepbre.• 1922 4. > > 20 ~ 1 ídem ... 1922Otro•••••• Ceferino Pérez Puent~ .....
·
1 ídem ••• 1922
'" ·
> 20 1 tdem ••• 1922
Otro•••••• Manuél Carcia Hernández••• > 1 ídem ... 1922 .{ > > 20 O 1 tiem.•• !~ Id~iid.
airo 1.·... Eduardo Sinchez Mutlu. ••••
·
1 ídem •• 1922 Continuación ...... Z1 5 1 idem ... 19221Por exceder ,¡. . Otro...... Joaquln Martín R.odriguez .,. • 1 ídem ... 1922(dem.............. 27
;0
1 Idem ... 111 50 a.ÜK.zam~..... \Otro 2: •• Crescencío RIO Perná.ndez••• • 1 Idem ... 1922 '" I . I · 27 1 idem •• 1922ldent ..... Ouo..... Manuel Ballesteros LOrenzo. • 1 idem ... 1922; 4. • • 27 5{ 1 idem ... 192
20.0 Tercio.
Sllrllell to.. Pedro Rernández Escribano. .f:. • 23 agolio • 192. Indefinido ......... 60 J 1 sepbre • lilA~do ltl .R. Dde ódenoviem-bre de 1903.Onard. 2.' José Baflos del.Campo ...... 1.' > 20 1 agosto.. 1922ror reunir málf.Otro ..... Oabriel Monllel Parcero •••• 1." > 20 1 octubre. 1922 (de seis dos deOtro *•• p Santos Martlnez S{tenz •••••• 1'- • 20 I 1 lepbre. 1922 !elLo¡rollo•• Otro ..... iHan Vera on .............. 1'- • 20 00 1 junio... 1922 .serv ~ alOtro ..... mIsmo............. "••••••• 1'- 2.0 1 lenbre. 1922Sargento•• loaquln Alma~ro BarO ........ .... 60 00 1 IDa{;o... 1922Ouard. 2:. osé Romero re'casaa...... 2'- 27 5 1 julo.... 1922 ':::::.~Cabo..... Francisco Loza Vlzcarra •••• 2." 27 5 1 sepbre. 1922Gulld.2.·. ~sús VUlllr Oalilea ••••••••• l." 20 Ildem ... 1922Otro...... edro Vicente Rulz ......... 1.' 20 1 ¡dem ... 1922
Otro•••••• Juan José Egullar Rojas ••••• 2~· 20 27 1 ldem ... 1922
'Otro...... Antonio Oareía.Munera ..... l •• • 20 1 IlgOstO. 1922 Por ....renn I r'"
atios ae.•servl-
cio.
Otro...... Pellpe Pacheco Lafuente •••• 2.' , • 27 1 Idem... 1922 ldent1tild.Sargento. Andrés Pascu II 1bál'iez ...... .... 1 ¡unlo ... 60 1 ¡unlo... 1922
SQrl....... Otro ..... Arturo B'anco Ardanaz...... 3'- 1 del11 ... 50 1 dero ... 192Guard.1:. Tomás Doming'o de las Rems 2,· 1 a~osto • , • 27 1 a~osto .. 1922
Otro ..... Agustln Ouerrero Antón •••• 2'- 1 i el11 ... 1 27. 1 i em.... 1922
Otro ..... Pollcarpo Martlnez Lapuerta. 2.' 1 Idem.~•• 2. 2.7 1 !dem.... 1922
Otro~ ...... Francisco Medlna Revuelta... 2.- 1 Idem ... 3 27 1 idem.... 1922
Otro 2..... Eugenio Rernando Romero.. 2.- 1 idem ... 4 Z1 1 Idem ••• 1022
Otro ..... Mariano Marín Carnicero.... l.' 1 Idem." 4 20 lldem ... 1922
, ,
21.0 Tercio
Cabo ••.•. Teadora Oulllén Campuzano. • 1 a~osto • 192.2 • 9 3 27 50 1 a~o!to .. 1922Ouard.2.· BIas Pascual Marln ••• '" • '" • 1 1 em ... 192 4 • 20 00 1 1 em ... 192Otro...... Pascual Dlaz Vlllaplanll .... » 1 ídem ... 192 4 > 20 00 1 Idem ... 1922
Otro...... Cderlno Oanzález Loya••••• • lldem ... 1922 "- » 20 00 1 Idem ... 1922
E.te ...... CllbM'.... ~1I0 VagUe Oarclllán • '" '" » 13 Idem ••. 1922 4 • 20 00 1 sepbre • ¡922Ouard. l." meterlo Gonzál~z CenIcero. • 1 sepbre • ·1 4 • 'X7 50 1 Idem ... 192Corneta... Francisco Murillo Sánchez••• II<:lem .. IQ22 4 > 20 00 1 ¡dem ... 1922
Ouard. 2.* Cllelmiro Domlnguez Molano • 1 ldem ... 1922 '4 20 00 1 ¡dem... 1922Otro...... ~uan Cases Mul\oz .......... » 1 abril.... 1919 "- 20 00 1 ldem ... 1922Otro.. • • .. ugtnla Pérez Farlflas ...... • 1 agosto•• 1919 4 20 00 1 agosto •. 1922
. Cabo..... D. Francisco Marln Rernán.
1 sepbre • 1922~ dez ................... » 1 sepbre • 1922. -4 2.7 50
Olro...... osé Jardf Anguera .......... » 1 Idem ... 1922 4- , 27· 50 1 Icltm.... 1m
Oeate .... (tro..... ; lomé F1Fuerlls Sánchez ...... 4 ldem ... 1\l20 4 • 27 50 1 octubre. 11122Ouard. ~.' aabrle Cortes Calvo ........ > 1 1lf,0stO. 1922 4 » 20 00 1 a~osto • 192.2
Otro.••••• LOlé R,odlÍgLlez Bravo ••••••• • 1 d cbre .. 1918 4 » • 20 011 1 ju lo.... 1922OU'o ••••• uclo Pablo. Moreno •.••••• • 1 marco ... 1919 -4
"
• • ~O 00 1 octubre. 1922Eate...... Otro...... Antonio Puente. Oal·cíll..... , 1 júl o ... 192.2 4 » • 20 00 1 Julio.... 1922Otro 1.' .. {?Sé R,ocher A.en~l ......... • 1 IIII:O!tO .. 1922 4 > J 27 50 1 aiosto.. 192.2Trol1t8ela. Icente Torreffer Paié•••••• • 1 lepbre.. 1'./'12 4 • • 20 00 1 !epbre • 1922Caballería Ouar .2,' LelLndl'o SILne lez Slnchez ... • 7 mArzo •• 1921 -4 » » 20 00 1 octubre. 1021Otro...... Antonio Domln~o MnflAl.... » I mayo ... 1922 4 • » 20 00 1 mayo... 1022l'lerrAdor. Teodoro Mulloz báftez...... 2.' 1 junio... 1922 3 • • 30 00 1 Junio ... 192
O. Q. 11Úlll. 257 16 de noviembre de 1922
k f~__" __~~_"",.""""._~..... ~_ ...... " •• - ........ _ ...". .....~__...._ ....""'_ ..__........ i:' .......... ....'.,. __•
22.0 Tercio.
'"O
~8:! Fecha Rremio fecha
_"'o mensual de
.... o. en que empieza Duración ~n que ~mpieza
.. ~o constancia
Coman- agr¡. ei nuevo del compromiso que les la percepcióu
Clasea NOMBRES ~ ;""0 compromIso corresponde d~Ipremlo Oblerudlmell>4..ucI.. ~ari
..",El ~1~IAfiQ~l::l~ ~ICts. Díal~IAho:"Qo• '" o.----- - ~
Suboiicial. D. Martín Pemández Pemán-
1922
1I
Continuación •.•••• (}I) 1922\dez •••••••••••••••••••.•• 4.° 1 mayo••. 30 1 mayo•••
Sargento. Antonio Pernández Gaspar•• 4." 15 sepbre _ 1922 ldem •••••••.•••••• fiO ~l 1 octbre.• 19221Cabo••••. Casimiro Courbert Martínez. 2.° 1 octubre. 1922 . ~ , , 27 1 ídem .•• 1922
Otro ••••• Orencio Chalé del Hoyo •••• l." 1 sepbre: 1922l\ ~ :> , 20 001 1 sepbre. 1922
uadala- Guard.1.· Germán Calvo Garcia••••••• 2.0 ó agosto. 1922 :> 1 15 27 i 1 Idem •.•• 1922'Fa •••• Otro 2.' •• Pedro Barroso Hernando•••• 2." 1 sepbre . 1922 4 , , 27 1 Idem••• 19221Otro ••••• Teodoro Barco del Olmo•••• L" 9 agosto•• 1922 'i , , 20 1 idem .•• J9221Otro•••••• Julio Garcia Ruiz••••••••••• LO 17 julio.••• 192 'i , , 20 1 agosto i~lOtro.••••• CrispuloHemándezMesonera L" 1 a5,0sto•. 1922 'i " , 20 1 ídem •• ,Otro.••••• Francisco Martínez Barbas.•• 1.0 1 I em ••• i~ 'i , , 20 1 Ideni .• - 19221/i!.:tro ..... Modesto Roldáu Muñoz••••• 1.0 ó idem ••• :> 8 " 20 1 sepbre. 1921abo .. -.... Antonio Raures Expósito•••• l." 19 ídem '" 192' ~ :> , 20 00 lldem ••• 1<122Cometa.•• ~oaquínSánchez Sánchez•• " l.0 8 idem ••• 192 ~
·
, 20 i· 1 ídem•••• 1922Gnard. 1'- rancisco Torres Pérez....... ., .. 2." 1 sepbre. 192 , 2 27 27 1 ídem ••• 1motro ••••• Diego Olivares Pascual ••••• 2." lldem ••• i~ 1 ti 21 21 1 idem ••• 1922Otro 2..... Pu1gencio Muñoz Garcfll •••• '2' 18 ..gasto. :> Ó • > 27 1 Idem ... 192




Cal:Kl..... Venancio Porte Cantero ..... 22 Ilcf.0sto •• 1922 ~ 20 1 sepbre '1192
auard. 2.' Román aómez Cantos••••••• 1 i em ..... 1922 .. 27 1 a~osto.. 192
Otro....... " Jj>sé Yergara &pínosa••••••• 1 ldem '" 1922 .. , » 20 1 1 em ••• 192Ofro ..... omlnfo Marin Rubio ...... 1 sepbre. 1922 'i ,. • 27 1 sepbre. 19Otro ..... Pascua fernández Díaz ••••• , 1 agosto •• lQ1.2 .. • , 20 1 agoato•• 1022Albaccle .. Otro ., ••• ~oaé Pérez Yélez ............ ,. 1 sepbre. 1922 'i • • 27 1 sepbre. 19Otro ..... edro Aifrabll lnclán •••••••• • 1 Mem ... 1922 'i , , 27 11dem ... 1Otro...... 1uan An rés Chillerón •••••• > 1 ldem ••• 19 2 • 27 1 ¡dero ... 192Otro...... osé Pérez Vélez.•••••••••••• , • 27 1 nobre •• l!m Port'Ollllir16llli_
<le Stlrvlcl...
Otro...... Juan Antonio Campoy ••••••• ,. • , ,. 20 1 agosto.. 192 Poríe.6 \1;1.Cabo..... An~el Jiménez Claver........ 1 sepbre. <4 , 20 1 sepbre. 192Ouard.1.'. Em tia Marín Precioso....... SO agosto •• 'i ,. 27 lldem ... 192
vtro ..... Elías Oarda Serrano ........ 1 sepbre. 4 > 27 1 ídem ... 19Otro...... Mil<Uel Garrido Olivares••••• 1 idem ••. 192 'i
·
27 1 ídem ...
"Otro 2.° •• D.Bonifaclo Oómez de los Rfos lldem ... 1922 4 • 21 1 ¡dem ••• 192Otro ..... José Ballester Costa••••••••• , 1 ldem ••• 192 4 27 1 ldem ... 192Otro ..... uan Cortés Malina.••••••••• ,. 1 idem ... 1922 4, 27 1 ídem... 192
Jaén _•• t. Otro ..... Rafael fernández Ruíz •••••• , 1 ídem ••• 1922 4, » 20 1 Idem ••• 192Otro ..... Domingo del Río Marlínez .,
·




27 1 agosto••Otro•••••• rancisco Moral Parrefio••••• ,. , 20 1 junio ... 19221Otro ..... Manuel Mufioz Punzano .•••• , » , 20 1 I\gosto.• 1922Otro ..... AntonIo Currillo Martínez••• :> • •
·
, 20 1 sepbre • 1(22)Per ÍGl. , id.
Otro...... Vicente GlIabet Al eU1any •••• • > ,. • 20 1 idem ... 1922\Otro ..... Juau Moreno Jodar••••.••••• ,. ,.
'.
,. 20 1 ídem ••• 1922
Por 21 afias de·
Sargento. .Díego Contreras Marehid•••• 3.° 27 julio ... 1922 50 1 agosto •• 1servicios acog}-1922 do· al R. D. aeI 2ódemovíembre
de 1905.CabAllerlll Herrador. Jesús Oarda Rodríguez•••••• 8.' 17 agosto •• 1922 3 • 4S 1 sepbre. 1922(¡uard. 2." Sabas Andújar Gonzátez••••• • 7 sepbre • 19'12 4 • • 20 1 octubre •. 1922()tro ••••• Luis Mendleta del ReaL ..... , 1 agosto •• 1922 <4 • • 20 00 1 agoMo•• r9n •Otro...... Ovidl0 Montero E~pada...... , ,. Idem ... I'n ,. • 20 00 1 sepbre. 1922 POr reuuir 6
. afias de ~ervl-
• chIS•.
24.o Tercio.'
{Cabo..... Antonio Lorenzo Trenado.... , 1 aepbre. 1922 4 » 20 ~ 1'~epbre • 19?~1J'1l11lieve. Ouard.l.- JoSé Sánchez Dogando ...... ,. . 1 ídem ... 1922 'i •
·
21 1 ídem ••• 1922
dra .... '''1' 2..... osé Dléguez Camba......... " • • • • •
·
:la 001 1 a§osto .. 1Q',l.2,Por rel:l11!t. pj¡0iI·.>
Olro...... Oerardo AlvarezYázquez.... • • • •
,.
• • 20 001 1 a rll .... 19221 en i1w~»bo••.•• l'rand~coTuflón Poza ••••••• • .' • • > • ,. 21. !SOl 1 julio.... 1<12210\\», d. 2.0. Marcellno Conde Vézquez ••• • • • • • • • 27 !SOl 1 abril ... lQ'JO ¡dellll 16 hl.Otro...... Hermenegl1do Arauja • • > • • • • 20 00 .1 ldem ••• 1Q1.2!g\ro...... Marcellno Rodr ez lerra .. • • • • , • • 20 on¡ 1 Julio ... ¡~~ IdeIU • {ll.Ore.lt. ~. 11'0 ••••• AntonIo Losad rnAndez •• > • • • • • • :lO 00 1 aepbre •giro...... Emlllo OonzUez Do~al·o..... • • • • > • • 20 gg, 1 idem .... 1922Iro...... ~an CI'es~o ¡'ernán ez...... , ,. 1 af,0alo .. 192"2 4 • • 27 1 agolto .. 19~1g~o ••••• ranclsco antaeufenla P~rl!la • 16Icem ... 1922 1 • • 27 ~Ol 1 aepbre. 02o •• ••• Antonio Lópe¡; Oándllra ., ••• • t sepbre • 1922 'i • • 20 001 lldem ... 1:9
730 16 de noviembre de 1922
25.° Tercio•
D. O. núm. 257
." I~8a Pecha Duradóu Premio Pecha
_\'lO mensual de
" .. Po en qne empieza del en qne empien
-n ;-0 elnnevo constancia l" percepciónComan- -",Po comprotttiso ,qne les
Chlses NOMBRES !!.;.; compromiso corresponde del premio ObseIT.lC:!ones
dmelas "" ..",,<>
-~"'l! ~\~¡~ Ah!Meses!Días Día¡~IAfio:.00 PesetasICm.• "'Po
• <> <>
---1-
Suboficíal, D. Juan CasIo Martín" ...... 40.4
, "'m... ,....\ 4 • • I 30 I 1 abril.••• 1922'\Cabo••••• Ramón Martínez Valdenebro. 2.° 5 sepbre. 1~ 4 • • Zl 1 octubre. lCj22Otro...... Vida! Montero Sánchez•••••• l." 9 idem ••• 1922 "" · · 20 1 ídem '" 1922Guard.2.°. Joaquín Garijo Gil•••••••••• 2.4 5 Idem ••• 1 • · · 27 1 ídem... 1~rOrretU1ir16a1iO&Vizcaya ., Otro ..... Frandsco Pérez Pangua ••••• l." 1 idem ••• l~ 4 • · 20 1 sepbre • 192Otro ••••• Maurido González Alario•••• l.0 26 agosto •• 1~ 4
· ·
29 1 idem ." 1









20 1 octubre. 1921~p
Otro ••••• Ernesto Martínez Sauz.•••••• l." 25 junio. •• 1921
· ·
, 20 1 julio... 9.21 oc t'\!un',:6 afios
Otro•••••• Manuel Inclán Pajares.•••••• 1.° 1 sepbre. 192
· ·
, 20 1 sepbre.• 1912 de servicIO.roo..... "'" B."'-"~ ""'''''-....... 2.4 4 junio •• , 19~
· · "
27
, lo",... '1"'<1" 16 _....Guanl. l.·. Asterio Crespo Gorizález•••• 2.- l' sepbre•. 192 4
·
, 27 1 octubre 1922
QtrO 2." •• Pidel Fernández Robledo•••• l." 13 agosto. 192 4 ,
"
20 1 sepbre. 192
5utander. Otro ••••• Tranquilino Alvarez Garda•• 1.- J idem ••• 1922 4
·
"
20 1 agosto • 1922
Otro.". •• Alberto Rodríguez GauUer••• 1.- 1 sepbre•• 192 4 ,
"
.20 1 sepbre. 192
Otro ..... Juan Her~uedas Arribas•• '" 1.- 22 idem ••• i~ 4
·
, 20 1 octubre 1
. Otro..... Epifanio ontreras Andrés.•• 1.° 1 agosto•• 1 4 ,
"
20 oo¡ 1 agosto•• 1
Primer Tercio de Caballerfa.
Cabo..... Francisco Cerrato Garrido ... 2.° -t , Zl 1 octubre. 1922J
Otro ..... José Baeza $iiez............. L" 4
·
20 1 idem ••• 1922
Guard.2· Igsé GIUndo Guzmán....... , -t :> 20 1 ídem ... 1\1'22 R,eeuganchados.
atto ••••. aUvo Ort~a lz~uíerdo ••••• :> 4 :> 20 1 agosto • 1Q22\
Trompeia. Esteban Ca erot iIlameriel. , -1 , ,. 20 1 octubre. 1922
Ouard.2." Angel R,ibalie R,amírez••••••• 2.° ,. ,. ,. 27 1 abril.... 1922, Por r e U ni r 16
Otro ..... Aureo del Prado y del R,Co ••• 1.- , > ,. 20 1 seflbre • len2! al'ios de servIcio
Otro ..... Crlsantos Benayas Bautista •• :> • ,. • 20 1 lu ¡o.... len2¡Otro ••••• Ralmundo Oller Esteban..... > ,. • ,. > 20 1 ídem ... ¡q2
tro. ..... An~ei Serrano Mulloz ....... ,. • ,. :> ,. 20 1 idem ... 1Q22Otro ... I,¡ ~s Cutillo BonilllL........ :> ,. , • 20 1 ldem ... 1~ Por lleYllr 6 &110$Otro ... "# osé Flores Pacheco......... ,. ,. • ,. ,. 20 I Idem ...
Otro••• "",. ulio Guerrero Saldo........ , • :> :> 20 1 lIf,0SIO. 1<121\ de servicio.
Otro"' ..... elesforo Hernández GlI.l"cfll. :> • • ,. 20 00 1 I em ... 1()22
Otro..... !'ranclsco fernández Jíménez. • • • • 20 00 lldem.... 1m
airo ..... Manuel Correa Gamero...... ,. ,. ,. 20 00 1 idem ... 1922
l
sargento.. \JOS6 Prieto de la R,lva 1
Otro.. ... Luis (Jarcia Vzáquez ..
Cabo.•.•• Agu~tin fernández Rublo ••••
Ouard. 1.'. Baidomero Garcra Alonso••••
CoÍegio de Guardias Jóvenes,
4"11 3\ agosto .\len2Wndetermínado .. ···114.' III agosto. 1922,ldem .
, 15 a~osto. 1922' 4 I • I <




27 1~:I~I 1¡SePbre.. ¡1922\1 sepbre•• ,19221 sePbre.. ¡'l9221 sepbrc.. 1922
louard l."; Mateo Obrador Barcel6 16 afios.Trompeta Pedro MllsanetMann6 16 idem.Ouard. 2.- .losé Nadal Peracanla 16 idemOtro Pedro Juan Obrador 16 ldem.Otro ., llartolomé Gomlla Nlco!au .. 16 ldem.Otro Antonio Beilés Fábregas ..... 16 ídem.
Baleares.
































1 Jullo... 1~22 Reenganchados.
1 agosto.. 1922
1 idem ••• 1922¡eontlnuaci6n1 ídem 1922 .
1 ldem 1922 Ree n ¡¡anchado.
Canarlas.)""'cl'" O. o,m"j' M.,,,,, J'''~ 4,' I 1 '''"~,. ""'''''''' •••••••••
30 g~ j rebrerO. 1922\1Guard. 2.' f'ranclsco uIlA Cuesta••••••• 4.· 22 jullo ... 1922 27 1 tINll .. , ~~i¡por renovaciónOtro .. , .. Eramos Mlgeles Cublllas.... 4.· 1 agosto.. 1922 4 I ,. I · 20 00 1 ldem....• Otro ..... Fausto Martínez Comfn...... 4.' 1 agOsto.. 1922. • • 20 00 1 .\gosto •• 192. \ de compromisos
Otro...... ~oaquín f'ernández Herrero .. 4.' • • 1922. • • 20 ~I 111~em " 1')2'! Por reunir seisOtro..... edro José Oili Tous ........ 4,° ,. • 192 • •
·
20 1 (dem ... 1cm aflos de servicio.
Madrid 15 de septiembre de 1922.-P. A. Peffas.
